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El presente estudio titulado Las actitudes de los docentes y su relación con el 
rendimiento académico en los estudiantes del VI ciclo de Tecnología del Vestido de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta, Lima, 
2013,tuvo como objetivo general el de establecer la relación entre las actitudes de los 
docentes y el rendimiento académico en los estudiantes del VI ciclo de la especialidad de 
Tecnología del Vestido de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle, 2013, se planteó la hipótesis:  Las actitudes de los docentes se relacionan 
significativamente con el rendimiento académico en los estudiantes del VI ciclo de la 
especialidad de Tecnología del Vestido de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, 2013. La investigación tuvo como metodología, enfoque cuantitativo, 
método descriptivo, de tipo sustantivo, nivel descriptivo, diseño correlacional, contó con la 
participación de 30 estudiantes de la especialidad de Tecnología del Vestido, Facultad de 
Tecnología de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, a quienes 
se les evaluó mediante un cuestionario y el registro de notas. Se utilizó el Rho de 
Spearman y se halló que: Las actitudes de los docentes se relacionan significativamente 
con el rendimiento académico en los estudiantes del VI ciclo de Tecnología del Vestido de 
la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta, Lima, 2013. 
(p < 0,05 y Rho de Spearman = 0,794 correlación positiva considerable). 
 








This study entitled Attitudes of professors and their relationship with academic 
performance in the students of sixth cycle of Dress Technology of the National University 
of Education Enrique Guzmán and Valle, La Cantuta, Lima, 2013, that had as a general 
objective to establish the relationship between the attitudes of professors and academic 
performance in students of VI cycle of  the major of Dress Technology of the National 
University of Education Enrique Guzmán and Valle, 2013, the hypothesis was posed: 
Attitudes of professors are significantly related to academic performance in students of VI 
cycle of the major of  Dress Technology of the National University of Education Enrique 
Guzmán and Valle, 2013. The research had as methodology, a quantitative approach, the 
descriptive method, of a substantive type , descriptive level, correlational design, with the 
sample of 30 students of the major of  Dress Technology from the Faculty of Technology 
of the National Univers      ity of Education Enrique Guzmán and Valle, who were 
evaluated through two instruments, the first of them was a questionnaire based on variable 
1, dimensions and indicators.  For the second, was used a Score Register. We also used a 
Statistics of the  Rho of Spearman and it was found that attitudes of  professors are 
significantly related to academic performance in the students of sixth cycle of the major of  
Dressing  Technology of the  National University of Education Enrique Guzmán and 
Valle, 2013. (p <0,05 and Rho de Spearman = 0,794 significant positive correlation). 
 








A nivel internacional, el fenómeno de la globalización ha generado grandes 
cambios en todas las esferas de la vida humana, desde la alimentación, las modas de los 
diferentes tipos de entretenimiento y la forma de vestir de las personas. El avance 
acelerado de la tecnología en el mundo en todas las áreas ha generado un enorme interés 
en todos los ámbitos de nuestra sociedad. La Tecnología del Vestido  ha pasado severos 
cambios en los últimos años como consecuencia de los fenómenos generados con la 
globalización. Grandes empresas transnacionales han hecho desaparecer a pequeñas 
empresas locales en los países en vías de desarrollo como el nuestro, pero subsiste el 
interés en casi todos los países del orbe de generar empresas propias en los países. 
 La Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, ha asumido el rol 
que le corresponde como parte de la vanguardia de general una industria propia en el Perú 
y ofrece la especialidad de Tecnología del Vestido con el fin de formar profesores 
especialistas en la enseñanza y aprendizaje de metodologías, procedimientos y técnicas 
para el diseño y confección del vestido en general, con la tecnología moderna. Los 
capacitan para ejercer la docencia en colegios, institutos tecnológicos, centros de 
educación ocupacional y universidades que ofrecen la especialidad y para desempeñarse en 
las empresas privadas como instructores y personal calificado. Este proceso se da con la 
participación de los docentes de la universidad, quienes tienen la responsabilidad de 
formar estos futuros profesionales. 
En el rol de formadores, los profesores tienen diferentes tipos de actitudes para con 
los estudiantes y ello de alguna forma se relaciona con la formación profesional. Es por 
ello, que nos situamos en este estudio con la finalidad de conocer la relación que existe 
entre las actitudes de los docentes y el rendimiento académico de los estudiantes del VI 
ciclo de la especialidad de Tecnología del Vestido de la Facultad de Tecnología. 
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El trabajo de investigación ha sido estructurado como sigue: 
En el capítulo I, se desarrolla el planteamiento del problema, capítulo en el cual se 
expone la determinación del problema, la formulación del problema, los objetivos: 
generales y específicos, la importancia de la investigación y finalmente las limitaciones de 
la investigación. 
El capítulo II, se refiere al marco teórico, en el cual se presenta los antecedentes, 
tanto nacionales como internacionales, asimismo las bases teóricas, correspondientes a las 
dos variables en estudio: Actitudes de los docentes y el rendimiento académico, finalmente 
la definición de términos básicos. 
En el capítulo III, que corresponde a hipótesis y variables, se presentan  las 
hipótesis, tanto general como específicas, las dos variables y la operacionalización de 
variables en función al desarrollo de las bases teóricas. 
El capítulo IV, corresponde a la metodología de la investigación. En este capítulo 
se revisa el enfoque de investigación utilizado, el tipo de investigación, el diseño de 
investigación, la población y muestra, así como las técnicas e instrumentos de recolección 
de información, el tratamiento estadístico y el procedimiento. 
El capítulo V, corresponde a los resultados, en donde se identifica la validez y 
confiabilidad de los instrumentos, asimismo, la presentación y análisis de resultados y 
finalmente la discusión. 
Finalmente, podemos afirmar que luego de la prueba de hipótesis se ha llegado a la 
conclusión de que las actitudes de los docentes se relacionan significativamente con el 
rendimiento académico en los estudiantes del VI ciclo de la especialidad de Tecnología del 
Vestido de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2013. (p < 




Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema  
En Norte América y países de Europa los gobiernos de turno invierten en la 
educación de sus habitantes ingentes sumas de dinero con el fin de impulsar la educación 
tecnológica, sin embargo en los países subdesarrollados sucede todo lo contrario. Debido a 
que sus sociedades se conocen como sociedades de consumo. Es decir, no desarrollan 
tecnología propia para el desarrollo nacional y abundan los grandes centros comerciales 
para perpetuar el consumo local y frenar el desarrollo de la industria nacional y el 
desarrollo tecnológico. 
En Latinoamérica, varios países como Cuba, Brasil,  México, Chile, Colombia y 
Uruguay, cuentan con un presupuesto bastante considerable para la educación tecnológica. 
Asimismo, cuentan con una política educativa a largo o mediano plazo; por lo que también 
invierten mucho dinero en la educación básica y superior tecnológica, lo cual redunda en el 
desarrollo de esos países en el campo de la tecnología. 
El Perú es uno de los pocos países latinoamericanos que invierte poco en la 
educación tecnológica de su población, a pesar de las recomendaciones internas y externas, 
asimismo no cuenta con una política educativa de desarrollo a largo plazo, lo que lleva a 
brindar una educación de baja calidad. Invertir en educación es invertir en el futuro 
desarrollo de una nación. Esto no se da en países subdesarrollados como el nuestro. 
En la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta, 
existe poco interés por invertir en el desarrollo de la educación tecnológica y existe 
diferentes tipos de actitudes de los docentes con relación al tipo y la calidad de la 
educación que se imparte en las aulas. Los impactos de las actitudes de los docentes de la 
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educación tecnológica en el área de tecnología del vestido son poco conocidos, por lo que 
se justifica la presente investigación. 
1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general  
PG: ¿De qué manera las actitudes de los docentes se relacionan con el rendimiento 
académico en los estudiantes del VI ciclo de la especialidad de Tecnología del 
Vestido de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2013? 
1.2.2. Problemas específicos  
PE1 ¿De qué manera el componente cognitivo de las actitudes de los docentes se 
relacionan con el rendimiento académico en los estudiantes del VI ciclo de la 
especialidad de Tecnología del Vestido de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, 2013? 
PE2 ¿De qué manera el componente afectivo de las actitudes de los docentes se 
relacionan con el rendimiento académico en los estudiantes del VI ciclo de la 
especialidad de Tecnología del Vestido de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, 2013? 
PE3 ¿De qué manera el componente conductual de las actitudes de los docentes se 
relacionan con el rendimiento académico en los estudiantes del VI ciclo de la 
especialidad de Tecnología del Vestido de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, 2013? 
1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivo general 
OG: Establecer la relación entre las actitudes de los docentes y el rendimiento 
académico en los estudiantes del VI ciclo de la especialidad de Tecnología del 
Vestido de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2013. 
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1.3.2. Objetivos específicos 
OE1 Establecer la relación entre el componente cognitivo de actitudes de los 
docentes y el rendimiento académico en los estudiantes del VI ciclo de la 
especialidad de Tecnología del Vestido de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, 2013. 
OE2 Establecer la relación entre el componente afectivo de actitudes de los 
docentes y el rendimiento académico en los estudiantes del VI ciclo de la 
especialidad de Tecnología del Vestido de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, 2013. 
OE3 Establecer la relación entre el componente conductual de las actitudes de los 
docentes y el rendimiento académico en los estudiantes del VI ciclo de la 
especialidad de Tecnología del Vestido de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, 2013. 
1.4. Importancia y alcance de la investigación  
1.4.1. Justificación teórica 
En el presente trabajo de investigación aporta con las conclusiones sobre el estudio 
de las variables  actitudes de los docentes y rendimiento académico en los estudiantes de la 
Promoción 2011 de la especialidad de Tecnología del Vestido de la Universidad Nacional 
de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
1.4.2. Justificación metódica 
El presente trabajo de investigación se realizó según los procedimientos del método 
científico, así como del método descriptivo y el diseño correlacional, para obtener 





1.4.3. Justificación práctica 
La presente  investigación nos permite obtener información  objetiva y relevante 
sobre las  actitudes de los docentes y el rendimiento académico en los estudiantes del VI 
ciclo de la especialidad de Tecnología del Vestido de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle,  y será de utilidad para los docentes puesto que 
permitirá la reflexión del trabajo educativo que vienen realizando.  
1.5. Limitaciones de la investigación 
1.5.1. Limitaciones de tiempo 
La investigación se realizó durante el año académico 2013.Los instrumentos se 
aplicaron en el mes de diciembre del mismo año. 
1.5.2. Limitaciones de recursos 
La presente tesis fue autofinanciada por la investigadora. No tuvo financiamiento 
de ninguna institución pública o privada, lo cual se puede considerar como un esfuerzo 
independiente. 
1.5.3. Limitaciones de espacio o territorio 
La presente investigación se realizó dentro del ámbito geográfico de la Ciudad 













2.1. Antecedentes de la investigación  
2.1.1. Antecedentes internacionales 
Lara (2010), en su investigación Las actitudes hacia las matemáticas en el 
alumnado de educación secundaria obligatoria, cuyo objetivo fue construir un 
cuestionario destinado a medir las actitudes hacia las matemáticas de los estudiantes de la 
ESO y analizar su fiabilidad y validez, para poder ser aplicado a alumnos de Secundaria, 
investigación empírico-analítica, utilizando con un  diseño correlacional en el que se 
propone el análisis de relaciones y regularidades entre actitudes hacia las matemáticas 
entre estudiantes de Secundaria y variables personales y académicas. En cuanto al diseño 
seleccionado en el proceso de recogida de datos se ha utilizado un diseño transversal, los 
datos se recogen sobre varios grupos, alumnos de 2º y 3º de ESO, en un momento 
temporal, curso 2008/2009. De las 325 personas que componen la muestra invitada inicial 
sólo 236 son encuestadas. Se concluye de que el rechazo a las matemáticas es la 
consecuencia de la influencia sobre el alumno de variables de naturaleza cognitiva y 
emocional, muy frecuentemente entrelazadas. El elemento vertebrador de este complejo 
sistema es la dificultad de las matemáticas y la vivencia de dicha dificultad. De modo que 
estaríamos hablando de un mismo tema pero a dos niveles: la dificultad objetiva de  las 
matemáticas como disciplina y la manera subjetiva con que el alumno afronta esa 
dificultad. Nuevamente se puede notar en este trabajo de investigación que los estudiantes 
del nivel secundario muestran rechazo a las matemáticas, primero por la dificultad misma 
de la asignatura y luego por el aspecto emocional con que se enseña a los estudiantes. 
Caso, Díaz  y  López  (2012), en su investigación  Rendimiento académico y factores 
asociados. Aportaciones de algunas evaluaciones a gran escala, pretende ser una reflexión 
teórica sobre la naturaleza del constructo del rendimiento académico y el modo en que se 
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conciben las principales evaluaciones a gran escala que actualmente se dan en el panorama 
educativo internacional y, en particular en México, atendiendo especialmente a las 
variables contextuales con que se asocia, con el fin de analizar el estado actual de la 
cuestión. En este trabajo de investigación llegaron a las siguientes conclusiones: en 
definitiva, el trabajo realizado, cuyo origen se fundamenta en la necesidad de conocer los 
factores asociados al rendimiento considerados en las evaluaciones a gran escala para 
proponer explicaciones del mismo, impulsa a no cesar en la búsqueda y formulación de 
modelos teóricos del rendimiento académico, incluyendo variables asociadas a este de 
diversa índole, susceptibles de ser probados empíricamente. en lo particular, en el ámbito 
de baja california, aprovechando la posibilidad de disponer de medidas estables del logro 
académico en varias materias (con las pruebas de enlace) a nivel censal y la recogida de 
datos de un amplio conjunto de variables personales, escolares y familiares realizada a una 
muestra representativa del estado (algunas de las mismas se detallan en este mismo 
monográfico, en rodríguez Macías et al., 2012) se pretende probar dos modelos de 
variables asociadas por el rendimiento. Uno de ellos, basado en variables del nivel del 
alumno, únicamente planteando relaciones causales directas e indirectas entre variables 
latentes junto con los modelos de medida de cada una de ellas; y otro, apoyado en un 
modelo multinivel con tres niveles (alumno, aula y escuela) en el que se incluirán las 
variables que más cantidad de varianza expliquen de cada nivel. 
Rodríguez (2013), en su tesis titulada  Actitud de los profesores hacia el 
bachillerato general por competencias en la escuela nacional preparatoria regional de 
Colotlán, Módulo Huejuquilla, cuyo objetivo fue el de describir las actitudes que presentan 
los profesores de la escuela preparatoria ante el Bachillerato General por Competencias. Se 
utilizó el método de encuesta, siendo éste el que requiere la investigación (Creswell. 
2003); "la encuesta es un método que proporciona una descripción cuantitativa o numérica 
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del comportamiento, en una población de un fenómeno o proceso educativo de interés" 
(Guzmán & Alvarado 2008, p. 38). Se aplicó un cuestionario tipo escala likert para 
conocer las actitudes que presentan 18 profesores de la escuela preparatoria Regional de 
Colotlan Módulo Huejuquilla ante la reforma del Bachillerato General por Competencias, 
considerando que la actitud es fundamental en una reforma educativa y de esto dependerá 
en gran medida el éxito o fracaso. Llegó a las siguientes conclusiones: el mundo laboral 
actual exige al sistema educativo un nivel de egreso competitivo, jóvenes que se inserten 
en el mercado de trabajo, dotados de competencias que les permitan desarrollar 
eficientemente la actividad propia de su profesión. Es así como esta investigación describe 
la actitud de los profesores como una competencia básica, por lo que se dedujo las 
siguientes conclusiones: en la dimensión afectiva se concluyó que la actitud de los 
profesores de manera global es favorable hacia el BGC, los profesores tienen disposición a 
saber sobre esta reforma. el 94.4% (véase tabla no 1) están de acuerdo en adaptarse a este 
bachillerato como lo indican las autoridades educativas, consideran que se debe confiar en 
las reformas educativas, así como también les gustaría conocer cuáles son las 
competencias que deben tener como profesores de bachillerato, esto representa una 
oportunidad para la preparatoria de Huejuquilla , ya que se puede aprovechar la actitud 
positiva que tienen los docentes para implementar cursos - talleres que posteriormente se 
reflejen en las competencias que adquieran y desarrollen en su práctica docente. En la 
dimensión cognitiva se manifiestan los conocimientos e ideas que tienen los profesores, el 
77,8 % (véase tabla no. 2) aceptan que necesitan conocer las competencias (Perrenoud, 
1999) para su práctica docente, es por esto que surge la necesidad de cursar el diplomado 
por competencias para continuar trabajando en la preparatoria y así conocer desde el 
enfoque por competencias cuál es el rol que desempeñan en este nuevo modelo educativo. 
Muestran una actitud positiva al aceptar que es necesario el conocimiento de sus 
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competencias para su trabajo, también se manifiesta un mínimo conocimiento de las 
competencias que poseen los profesores, sin embargo en la práctica no saben aplicarlas de 
la manera correcta. En lo conductual se percibe el interés que tienen los docentes en 
estudiar cursos o diplomados de competencias, un 77.7 %. (…). Además están 
convencidos de que la reforma por competencias es la mejor para lograr un adecuado 
desempeño. Sin embargo, tienen disposición en trabajar de forma eficiente si tuvieran un 
tiempo completo y un mejor sueldo. Por lo que la actitud positiva de los profesores no es 
en su mayoría para mejorar su desempeño como docente sino para tener una estabilidad 
laboral. de manera global los docentes están muy de acuerdo en conocer y desarrollar las 
competencias en la práctica docente, influenciada y predeterminada tanto para mejorar su 
desempeño y el aprendizaje del alumno, pero sobre todo para asegurar su puesto de trabajo 
debido a la situación económica que hoy en día se vive, y a su vez es necesario para que el 
profesor no tenga la necesidad de recurrir a otro trabajo, y así tenga una mayor disposición 
de tiempo para capacitarse y trabajar dentro del área académica. El objetivo planteado fue 
cumplido debido a que siempre estuvo presente durante el proceso de la investigación, 
jamás se perdió la visión de lo que realmente se pretendía, el instrumento permitió conocer 
las actitudes de los profesores hacia el bgc. de acuerdo con los resultados obtenidos la 
hipótesis no es aceptada, puesto que los profesores presentan una actitud positiva y no 
negativa como se había planteado. 
Reynoso (2008) en su tesis Actitudes docentes ante la innovación curricular por 
competencias, tuvo como objetivo el de Investigar las actitudes de los docentes acerca de 
la innovación curricular por competencias, el tipo de estudio fue tipo exploratorio 
descriptivo. Se analizó el fenómeno en un solo momento por lo que es de carácter 
transversal. La población de estudio estuvo conformada por la planta de maestros de la 
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ). Se utilizó como instrumento una Escala 
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de Actitudes docentes ante la innovación curricular por competencias y llegó a las 
siguientes conclusiones: los docentes del Instituto de Ciencias Biomédicas de la 
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez tiene una actitud neutral ante las innovaciones 
curriculares, no muestran una clara tendencia hacia lo positivo o lo negativo, simplemente 
permanecieron indecisos ante las declaraciones del cuestionario, pero, sin embargo, 
muestran una actitud positiva ante el currículo por competencias. Aunque no se declaren 
completamente de acuerdo, se nota una clara tendencia positiva en sus actitudes según los 
datos mostrados por el cuestionario. Además, los docentes consideraron como principal 
responsable de las innovaciones al sistema educativo, deslindándose de la responsabilidad 
directa de innovar, pero también consideraron que no es necesario contar con equipos de 
alta tecnología para poder llevar a cabo una innovación. Éste trabajo, pretende abrir el 
camino para seguir investigando temas como éstos, que a menudo no son considerados, 
pero que tiene un gran valor para descifrar uno de los factores más complicados de la 
educación, el factor humano. Esto permitirá innovar para realmente mejorar, y no solo a 
innovar por innovar, a gestionar un cambio de fondo, empezando por los docentes que son 
el pilar de la educación. 
Hernao (2012), en su investigación Actitudes-estilos de enseñanza: su relación con 
el rendimiento académico, buscó determinar las relaciones existentes entre las actitudes y 
los estilos de enseñanza en 25 docentes de 180 estudiantes con alto rendimiento 
académico, los cuales se encuentran en quinto de primaria. Para medir ambas variables se 
utilizó la Escala Actitudinal hacia el trabajo docente (Carvajal, 1993) y el Cuestionario 
DEMEVI de Delgado (1991). Llegó a las siguientes conclusiones: la clarificación de las 
actitudes hacia el trabajo de los docentes constituye un valioso elemento para la predicción 
de conductas referidas a las decisiones en el aula, a la investigación y al bien común. Por 
otra parte, constituye el fundamento de una serie de importantes situaciones escolares, 
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tales como el fomento del alto rendimiento académico en los estudiantes. el estilo de 
enseñanza como esa forma particular que utiliza el docente para interaccionar con los 
estudiantes y que se manifiesta en toda la acción docente (planeación, ejecución y 
evaluación de estrategias y actividades escolares), es un factor que da la posibilidad de 
propiciar estudiantes con alto rendimiento académico, entre los cuales se destacan según 
este estudio: los estilos innovadores (participativos, socializadores, individualizadores y 
creativos) y los estilos cognoscitivos; de manera individual o combinada. El estilo de 
enseñanza creado y utilizado por el docente determina todo su acto educativo, y por ende 
el logro del alto rendimiento académico. Para posibilitar este último, el docente deberá 
estar capacitado para dominar diferentes estilos de enseñanza, para llevarlos a la acción 
después de establecer un análisis previo de la situación, y para combinarlos adecuadamente 
y transformarlos para crear otros nuevos.  
2.1.2. Antecedentes nacionales 
Mendoza y Ronquillo (2010), en su investigación titulada La influencia de los 
hábitos de estudio y el rendimiento académico de los estudiantes del 4º grado de 
educación básica de la escuela Rodrigo Riofrio Jiménez. La muestra estuvo constituida 
por 38 niños, 6 profesores y 9 padres de familia del 4º año básico, además del director de 
la escuela. Los instrumentos fueron: Cuestionario para estudiantes, docentes y padres de 
familia, el cuestionario para entrevistar al. Director, y el cuadro general de calificaciones. 
Los resultados permitieron aceptar o corroborar la hipótesis de estudio, es decir que “el 
desarrollo de hábitos de estudio genera mejor rendimiento académico en los alumnos de 4º 
grado de educación básica de la escuela Rodrigo Riofrio Jiménez”. Además se concluye 
que el rendimiento académico es influenciado por la motivación, interés, recursos, y 
estrategias 9 disponibles e interiorizadas por el estudiante. Todo ello se agrupan en los 
hábitos de estudio, en relación a los estudiantes estos carecen de métodos de estudio, no 
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toman apuntes, no preguntan, no utilizan esquemas, no tienen una hora fija para estudiar, y 
solo se preparan con tiempo y dedicación para los exámenes. Los estudiantes carecen de 
motivación e interés por el aprendizaje. 
Mamani  (2012), en su tesis Actitudes hacia la matemática y el rendimiento 
académico en estudiantes del 5° grado de secundaria: Red Nº 7 Callao, tuvo como 
propósito conocer la relación entre las actitudes hacia la matemática y el rendimiento 
académico en matemática en estudiantes de 5to grado de secundaria de la Red: Nº 7 
Callao. Se realizó en una muestra probabilística estratificada de 243 estudiantes entre 
varones y mujeres con edades entre 15 a 18 años. Se utilizó el cuestionario de actitudes 
hacia la matemática (EAHM), elaborado por Bazán y Sotero (1997), en Perú y adaptado 
por el autor de esta tesis y el rendimiento académico del área matemática se trabajó con las 
actas de evaluación del aprendizaje. El estudio fue de tipo correlacional. El diseño de 
investigación fue no experimental y llegó a las siguientes conclusiones: No existe 
correlación entre las actitudes hacia la matemática y el rendimiento académico en 
matemática en los estudiantes del quinto grado de secundaria de la red Nº7 Callao, porque 
los estudiantes manifiestan creencias negativas, desagrado, rechazo hacia la matemática. 
No existe correlación entre el componente cognitivo de la actitud hacia la matemática y el 
rendimiento académico en matemática porque los estudiantes manifiestan desconfianza e 
inseguridad hacia la matemática. No existe correlación entre el componente afectivo de la 
actitud hacia la matemática y el rendimiento académico en matemática porque los 
estudiantes manifiestan desagrado, ansiedad, temor hacia la matemática. No existe 
correlación entre el componente conductual de la actitud hacia la matemática y el 
rendimiento académico, porque los estudiantes no demuestran predisposición y 
aplicabilidad hacia la matemática. Sugerencias El trabajo de investigación nos lleva a 
reflexionar sobre la realidad de tener más información y mayor conocimiento científico 
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sobre las actitudes hacia la matemática. En nuestro contexto nos obliga a someter en 
estudios presentado a un proceso de critica que permita valorar y a observar posibilidades 
de estudio con el fin de mejorar el ambiente cultural de nuestra red educativa. Realizar un 
estudio de investigación de la realidad de la red educativa para que permita explotar las 
potencialidades de los estudiantes en el nivel secundario. Realizar una investigación 
rigurosa sobre las actitudes hacia la matemática y su correlación con el rendimiento 
académico en las instituciones privadas a nivel regional con el fin de conocer si existe 
correlación entre las variables para poder generalizar los resultados. La enseñanza de la 
matemática en los alumnos del nivel secundaria, buscar un aprendizaje más significativo 
que no solamente afecte positivamente la actitud de los alumnos sino también la formación 
de las capacidades matemática. Para futuras investigaciones de cualquier índole 
sensibilizar a los docentes del área de matemática en la colaboración del estudio de 
actitudes hacia la matemática así como cualquier otra actividad relacionada al tema. 
Ortega (2012), en su tesis titulada Hábitos de estudio y rendimiento académico en 
estudiantes de segundo de secundaria de una Institución Educativa del Callao, cuyo 
propósito fue determinar la relación existente entre los hábitos de estudio y el rendimiento 
académico de los estudiantes del segundo grado de educación secundaria de una 
institución educativa pública del distrito del Callao, durante el año académico 2009. El 
estudio fue desarrollado siguiendo un enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo y diseño 
correlacional. La muestra fue no probabilística de tipo disponible constituida por 59 
estudiantes. Los instrumentos de recogida de información empleados fueron el Inventario 
de hábitos de estudio CASM- 85 revisado en 1988 y elaborado por Vicuña Peri (1985) que 
evalúa cinco dimensiones: forma de estudio, resolución de tareas, preparación de 
exámenes, forma de escuchar la clase y acompañamiento al estudio; además el Acta 
Consolidada de Evaluación de Educación Básica Regular del Nivel de Educación 
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Secundaria 2009 y llegó  a las siguientes conclusiones: la clarificación de las actitudes 
hacia el trabajo de los docentes constituye un valioso elemento para la predicción de 
conductas referidas a las decisiones en el aula, a la investigación y al bien común. Por otra 
parte, constituye el fundamento de una serie de importantes situaciones escolares, tales 
como el fomento del alto rendimiento académico en los estudiantes. el estilo de enseñanza 
como esa forma particular que utiliza el docente para interaccionar con los estudiantes y 
que se manifiesta en toda la acción docente (planeación, ejecución y evaluación de 
estrategias y actividades escolares), es un factor que da la posibilidad de propiciar 
estudiantes con alto rendimiento académico, entre los cuales se destacan según este 
estudio: los estilos innovadores (participativos, socializadores, individualizadores y 
creativos) y los estilos cognoscitivos; de manera individual o combinada. El estilo de 
enseñanza creado y utilizado por el docente determina todo su acto educativo, y por ende 
el logro del alto rendimiento académico. Para posibilitar este último, el docente deberá 
estar capacitado para dominar diferentes estilos de enseñanza, para llevarlos a la acción 
después de establecer un análisis previo de la situación, y para combinarlos adecuadamente 
y transformarlos para crear otros nuevos.  
De la Cruz (2013), en su investigación  titulada Actitudes hacia la investigación 
científica en estudiantes universitarios: Análisis en dos universidades nacionales de Lima, 
tuvo como objetivo el de analizar las actitudes hacia la investigación científica en 
estudiantes de dos universidades estatales de Lima: Universidad Nacional Federico 
Villarreal (UNFV) y Universidad Nacional de Ingeniería (UNI). El diseño fue no 
experimental de tipo descriptivo comparativo y transversal (Sánchez y Reyes, 2006). Se 
utilizó la Escala de actitudes hacia la investigación científica de Portocarrero y De La Cruz 
(2006), instrumento evaluado psicométricamente en cuanto a validez y confiabilidad. 
Luego se administró a dos muestras de estudiantes universitarios (Psicología de la UNFV 
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= 115 e Ingeniería Civil de la UNI = 140) los que fueron seleccionados de manera 
probabilística aleatoria simple y llegó a las siguientes conclusiones: En la presente 
investigación Actitudes hacia la investigación científica en estudiantes universitarios: 
Análisis en dos universidades nacionales de Lima, específicamente se analizaron dos 
muestras, estudiantes de Psicología de la UNFV y estudiantes de Ingeniería civil de la 
UNI. Los hallazgos encontrados de acuerdo a nuestros objetivos propuestos, a la luz de los 
resultados estadísticos, en cuanto a la sub-escala Actitud hacia la formación científica, 
encontramos una diferencia significativa a favor de estudiantes de Psicología comparados 
con los de Ingeniería Civil, mostrando así una mayor actitud positiva en cuanto a 
actividades como predisposición a pertenecer a equipos de investigación científica, 
mejorar su formación como científicos, ser más conscientes de su motivación, ventajas y 
de los beneficios para la excelencia académica. . Estos resultados contrastan con los 
hallados por Portocarrero y De La Cruz (2006), en donde revelan, comparativamente con 
otras carreras de ciencias de la salud, menor interés hacia la investigación científica en 
estudiantes de Psicología. Los resultados estadísticos, de los docentes formadores reflejan 
puntajes medios similares entre ambos grupos de estudiantes, no habiendo diferencia 
significativa, esto es coincidente hasta cierto punto con los hallazgos de Quevedo y Roldan 
(2003) trabajo realizado en la Universidad 13 Actitudes hacia la investigación científica en 
estudiantes universitarios: Análisis en dos universidades nacionales de Lima C. De la Cruz 
Psique Mag vol. 2 Nº 1, 2013 (pp. 1 – 16) Privada ‘Antenor Orrego’ en el que los 
resultados estadísticos no denota diferencias significativas en los estudiantes de Medicina 
en la actitud hacia la investigación científica. El análisis de los indicadores que mejor 
predicen el interés por la investigación científica no hace sino corroborar que son las 
actitudes asociadas al interés del propio alumno por esta actividad la que menos prevalece, 
por el contrario, en el proceso formativo destacarían, en primer lugar, los docentes y, en 
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segundo lugar, la formación en investigación. Este reporte, también nos permite redundar 
en la importancia del rol docente en la actividad investigativa del alumno, más aún si este 
profesional enseña con el ejemplo, como es el de investigar y publicar sus hallazgos. 
2.2. Bases teóricas  
Subcapítulo I: Actitudes de los docentes de tecnología  
1.1.  Conceptualización de actitudes  
La actitud es la forma de actuar de una persona, el comportamiento que emplea un 
individuo para hacer las cosas. En este sentido, se puede decir que es su forma de ser o el 
comportamiento de actuar; Rodríguez Aroldo definió la actitud como una organización 
duradera de creencias y cogniciones en general, dotada de una carga afectiva a favor o en 
contra de un objeto definido, que predispone a una acción coherente con las cogniciones y 
afectos relativos a dicho objeto. (Rodríguez, 1991). 
Según Gagné (1975), una actitud: “constituye un estado interno adquirido que 
ejerce influencia sobre la elección de la acción personal hacia alguna clase de cosas, 
personas o eventos, las actitudes como capacidades aprendidas tiene un énfasis que 10 se 
centra en el comportamiento, en el sentido de que las actitudes afectan las actuaciones 
humanas” (p.145) 
Baron y Byrne,( 2005) sostienen que “la actitud es una forma de respuesta 
aprendida ante lo que nos acontece o acometemos. Proviene de una disposición mental y 
neurológica individual frente a las situaciones que afrontamos en la vida. Esta disposición 










Definiciones de actitud 
Autor Definición 
Floy Allport 
“Una actitud es una disposición mental y neurológica, que se organiza 
a partir de la experiencia que ejerce una influencia directriz o dinámica 
sobre las reacciones del individuo respecto de todos los objetos y a 
todas las situaciones que les corresponden”. 
R. H. Fazio & D. R. Roskos - 
Ewoldsen 
“Las actitudes son asociaciones entre objetos actitudinales 
(prácticamente cualquier aspecto del mundo social) y las evaluaciones 
de esos objetos”. 
M. Judd 
“Las actitudes son evaluaciones duraderas de diversos aspectos del 
mundo social, evaluaciones que se almacenan en la memoria”.  
R. Jeffress 
"La actitud es nuestra respuesta emocional y mental a las 
circunstancias de la vida". 
W. I. Thomas y F. Znaniecki 
“Es la tendencia del individuo a reaccionar, ya sea positiva o 
negativamente, a cierto valor social”. 
Krech y R.S. Crutchfield 
“Una actitud puede ser definida como una organización permanente de 
procesos emocionales, conceptuales y cognitivos con respecto a algún 
aspecto del mundo del individuo”. 
Warren 
“Una actitud es una específica disposición mental hacia una nueva 
experiencia, por lo cual la experiencia es modificada; o una condición 
de predisposición para cierto tipo de actividad”. 
Rokeach 
“Puede definirse una actitud como una organización aprendida y 
relativamente duradera de creencias acerca de un objeto o de una 
situación, que predispone a un individuo en favor de una respuesta 
preferida”. 
Solomon Asch 
“Las actitudes son disposiciones duraderas formadas por la 
experiencia anterior”. 
Edwin Hollander 
“Las actitudes son creencias y sentimientos acerca de un objeto o 
conjunto de objetos del ambiente social; son aprendidas; tienden a 
persistir, aunque están sujetas a los efectos de la experiencia; y son 
estados directivos del campo psicológico que influyen sobre la 
acción”. 
David G. Myers 
“Actitud es la reacción evaluativa, favorable o desfavorable, hacia algo 
o alguien, que se manifiesta en las propias creencias, sentimientos o en 
la intención 
Jack H. Curtis 
“Las actitudes son predisposiciones a obrar, percibir, pensar y sentir 
en relación a los objetos y personas”. 
Giancarlo "La actitud es lo que nos impulsa hacer algo". 
Quintero y Bermúdez "La actitud es una disposición de voluntad manifestada ante el mundo" 
Wenddy Neciosup 
"La actitud es tu postura para enfrentar las diversas situaciones de la 
vida, el rostro diario siempre lo das tú con tu actitud". 
Rick Astley "La actitud es un sentimiento interior expresado en la conducta". 
Elaborado por Freddy Rodríguez. 
Fuente: (http://www.xing.com/net/ne_pnlprogramacionneurolingu/general-134551/tipos-deactitudes-
16169762/16169762) 
1.2. Estructura de las Actitudes 
Rodríguez (1987) distingue tres componentes de las actitudes: a) Componente 
cognoscitivo: para que exista una actitud, es necesario que exista también una representación 
cognoscitiva del objeto. Está formada por las percepciones y creencias hacia un objeto, así como 
por la información que tenemos sobre un objeto. Los objetos no conocidos o sobre los que no se 
posee información no pueden generar actitudes. La representación cognoscitiva puede ser vaga o 
errónea, en el primer caso el afecto relacionado con el objeto tenderá a ser poco intenso; cuando 
sea errónea no afectará para nada a la intensidad del afecto. b) Componente afectivo: es el 
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sentimiento en favor o en contra de un objeto social. Es el componente más característico de las 
actitudes. Aquí radica la diferencia principal con las creencias y las opiniones – que se caracterizan 
por su componente cognoscitivo. c) Componente conductual: es la tendencia a reaccionar hacia los 
objetos de una determinada manera. Es el componente activo de la actitud.  
Según McDavid (1974) las actitudes tienen tres componentes: cognitivo, afectivo y conductual. 
1.2.1. Componente cognitivo 
Este es el núcleo racional de una actitud, es la formación de conceptos, sobre los 
objetos y sucesos a las que se dirige la actitud; por lo cual  podemos entender que la 
persona necesita tener conocimientos acerca del objeto o suceso para poder manifestar una 
actitud. La categoría cognitiva consiste en respuestas que reflejan percepciones de, e 
información acerca del objeto de la actitud. Podrían ser más o menos erróneos, o muy 
parciales los conocimientos que una persona tiene de un objeto, pero por sí mismos son 
suficientes para fundamentar una actitud. Las respuestas cognitivas de naturaleza no 
verbales tienen más dificultad para apreciarse, y la información que proporcionan acerca 
de las actitudes es usualmente más indirecta. 
Está constituido por el conocimiento del objeto o fenómeno en cuestión. Para que un 
estudiante manifieste una actitud hacia el aprendizaje de las habilidades relacionados con 
la tecnología del vestido es necesario que tenga ciertos conocimientos básicos de dicha 
materia. 
1.2.2. Componente afectivo 
 En este elemento se incluyen los sentimientos y emociones que acompañan a la idea 
y que los psicólogos llaman valor. Y ¿Qué son los valores? La filosofía nos dice que los 
valores son: "Cualidades que poseen los objetos, que hacen que el mundo no nos sea 
indiferente". Al no sernos indiferentes, tomamos actitudes de preferencia hacia las cosas, 
por lo cual se dice que el valor está adherido a las cosas, ya que es un objeto que no tiene 
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existencia propia, y entre sus cualidades está el de ser absolutos, esto significa que carecen 
de tiempo y espacio, no están sometidos a la cantidad o sea no se pueden medir. (García 
Tuduri, 1985). 
Existen valores universales, como los valores religiosos, valores éticos, valores 
estéticos, etc. Estos valores también están dotados de componentes cognoscitivos y 
afectivos y predisponen una determinada conducta; pero difieren de las actitudes por su 
generalidad. Por ejemplo el valor religión, implica una infinidad de actitudes, hacia Dios, 
la iglesia, el bautismo, el matrimonio, etc.  Para David Myers (1995), los valores entran en 
escena cuando tal vez por nuestra formación profesional o por la experiencia nos damos 
cuenta que la ciencia no es tan puramente objetiva como se pensaba, sino que tiene 
aspectos subjetivos. Cada uno de nosotros tenemos expectativas diferentes y vemos a) 
mundo de una forma muy particular. Se puede citar el ejemplo del psicólogo en su 
esfuerzo por especificar la vida correcta que deben llevar las personas, refiriéndonos a 
ellas como maduras e inmaduras, adaptadas e inadaptadas, o bien a los expertos en el 
cuidado de los niños cuando nos dicen cómo manejar a nuestros hijos o al consultor 
externo que nos sugiere que es lo adecuado o inadecuado para eJ buen funcionamiento de 
una empresa. Cada uno de ellos está mostrando sus valores personales junto con su 
habilidad que él posee para establecer conceptos. Sin embargo, cuando queremos saber  
cuáles son nuestros valores es necesario encontrar un mundo cultural diferente y hacer 
comparaciones. Definido como el sentimiento a favor o en contra de un determinado 
objeto o fenómeno. Este componente está relacionado con el conocimiento que poseemos 
acerca del objeto o fenómeno. Ha sido siempre considerado como el componente 
fundamental de la actitud. Uno de los cuestionamientos actuales en la psicología cognitiva 
versa sobre si los conocimientos van o no asociados siempre a sentimientos; en cualquier 
caso, conocido un objeto, es posible y probable que se asocien sentimientos de agrado o 
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desagrado a tal conocimiento, especialmente si los referentes son de alguna importancia 
para el sujeto.  Esta categoría de respuestas desde donde las actitudes pueden ser inferidas 
tiene que ver con sentimientos hacia el objeto de la actitud.Expresiones faciales así como 
varias reacciones psicológicas y físicas, son aceptadas como reflejo de afecto en un estilo 
no verbal. Además de las reacciones del cuerpo, se consideran las respuestas de la piel, 
constricción y dilatación de la pupila, ritmo cardiaco, reacciones de los músculos faciales y 
otras reacciones del sistema nervioso simpático. 
1.2.3. Componente conductual 
En teoría, se trata de una consecuencia de la conjunción de los dos componentes 
anteriormente citados. Las respuestas de naturaleza connativa son de inclinación 
comportamental: intenciones, compromisos y acciones con respecto al objeto de la actitud. 
Iniciando con el aspecto verbal, se puede considerar que lo que las personas dicen es lo 
que hacen, planean hacer, o piensan hacer bajo circunstancias apropiadas. 
Se observa que la actitud favorable o desfavorable hacia una persona, institución o 
situación puede inferirse desde respuestas verbales o no verbales, hacia el objeto en 
cuestión. Estas respuestas pueden ser de naturaleza cognitiva, reflejando percepciones del 
objeto o creencias acerca de él como probables características. 
Estas pueden ser de una naturaleza afectiva, reflejando los sentimientos personales; 
y pueden ser de naturaleza connativa, indicando cómo la persona procede, desea o planea 
actuar con respecto del objeto. 
Es toda inclinación a actuar de una manera determinada ante el objeto o fenómeno. 
También se puede definir como la relación con los otros componentes. Los sentimientos 
nos llevan a generar tendencias que conducen a las  personas a estar en contacto con el 
objeto de la actitud si éste es positivo, o al  contrario, si los sentimientos son negativos 
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ocurre un distanciamiento con el  objeto de la actitud. Por  esta razón las actitudes tienen 
fuertes lazos con la motivación que rige la conducta del individuo. 
1.3. Dimensiones de las actitudes  
Las actitudes constituyen elementos valiosos para el aprendizaje de toda materia o 
área curricular y en especial las tecnologías del vestido.  Estas actitudes tienen 
dimensiones por las que se pueden medir, y son las siguientes: 
Dirección.-Señala el modo de sentir (a favor o en contra de). Para nuestro caso un    
estudiante puede manifestar una actitud de aceptación o rechazo hacia el aprendizaje de la 
tecnología del vestido. 
Intensidad.- La intensidad es la que le da fuerza a la dirección de la actitud. Un estudiante 
puede rechazar el aprendizaje de la tecnología del vestido con mayor fuerza que otro 
estudiante por algún motivo. 
Centralidad.-. Hace referencia a actitudes muy importantes en la vida del individuo. Para 
estudiantes que desean estudiar carreras de tecnología es muy importante mostrar actitudes 
de aceptación hacia las materias relacionadas con ella, que  para aquellos que deseen 
estudiar carreras como Derecho o Literatura. 
Prominencia.- Está en relación con la centralidad y la fuerza. Una actitud es prominente 
cuando es central e intensa a la vez. Por ejemplo, un estudiante tiene una actitud central 
positiva y muy intensa con respecto al lenguaje y comunicación debido a que esta materia 
le ha dado grandes satisfacciones personales en su vida estudiantil. 
Consistencia.- Está referida a un conjunto de actitudes sólidas que se integran  y se 
relacionan entre sí. Las actitudes pueden medirse a través de una serie de procedimientos y 
escalas de observación de conducta. Entre las escalas más empleadas en el estudio de las 




1.4.  Medición de las actitudes 
1.4.1. Escala de Likert 
Likert (1932) citado por Clay (1978) propuso un método para construir escalas de 
actitudes, al que se le conoce “el método de las calificaciones sumadas”.  Al igual que con 
el método Thurstone de intervalos de igual aparición, el método empieza con la 
recopilación  o elaboración de una cantidad de reactivos de enunciados que expresan 
diversas actitudes positivas y negativas hacia un objeto o acontecimiento específico.   
Luego de diseñar un conjunto de enunciados se indica a un grupo de personas 
seleccionadas, que  en una escala de cinco puntos, señalen la medida en que están de 
acuerdo o en desacuerdo con cada enunciado. Los reactivos expresados en forma positiva 
se califican con un 0 para muy en desacuerdo, 1 para en desacuerdo, 2 para de indeciso, 3 
para de acuerdo, 4 para muy de acuerdo; los reactivos expresado en forma negativa se 
califican con 4 para muy en desacuerdo, 3 para desacuerdo, 2 para indeciso, 1 para de 
acuerdo y 0 para muy de acuerdo. 
1.4.2. Escala tipo Thurstone 
Este tipo de escala fue desarrollada por Thurstone y Chave  (1929-1941) citado por 
Krech, (1978). También se  conoce con el nombre del “método de los intervalos 
aparentemente iguales”. El método de Thurstone para construir escalas consiste en hacer 
una lista de opiniones desde las más favorables has las más desfavorables con respecto al 
objeto de interés, luego se ordenan estas opiniones pidiéndose a un grupo de jueces que las 
ordenen en un puntaje de 11 a 1, donde 11 implica la máxima aceptación y 1 el máximo 
rechazo. El investigador procesa la información obtenida con el trabajo que los jueces. Los 
ítems de mayor concordancia entre los jueces, van a constituir la escala. Mientras que en 
los ítems en los que se registra una marcada discrepancia entre ellos, no formarán parte de 
la escala, simplemente se retiran. De este modo el investigador obtiene una escala con 
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ítems que son capaces de discriminar no sólo la aceptación y el rechazo, sino también la 
fuerza de la actitud. 
1.4.3. Escala de Bogardus 
Bogardus (1925) desarrolló un método para medir las actitudes a las distintas 
nacionalidades. El método consiste en proponer 7 alternativas que van desde la relación 
más estrecha hasta la más distante. Sin embargo algunos estudios hechos en la época, 
pusieron de manifiesto, la necesidad de incluir reactivos que no sólo sean indicadores de 
distancia social, sino también que rechazo. Crespi (1945) citado por Clay, (1979) realizó 
una interesante adaptación de la escala de Bogardus con sólo 6 alternativas y que 
constituían una suerte de termómetro para medir las actitudes hacia personas de ideas 
políticas distantes. 
1.4.4. Escala de Gutman 
Gutman (1950) propuso un modelo de escala unidimensional. En ella los ítems 
tienen un contenido común sólo varían (aumenta) en el grado de cualidad que destaca el 
reactivo. Así el primer reactivo hace referencia a la existencia de una cualidad en un grado 
mínimo, mientras que los otros hacen referencia a la misma cualidad en grados 
progresivamente superiores. De tal manera que el que contesta marcando el último ítem, 
aceptará todos los anteriores. En consecuencia el que sólo acepta el primero rechazará 
todos los posteriores. 
Subcapítulo II: Rendimiento Académico 
2.1. Concepto 
Empecemos por  referirnos etimológicamente al término "Del latín reddere 
(restituir, pagar) el rendimiento es una relación entre lo obtenido y el esfuerzo empleado 
para obtenerlo. Es un nivel de éxito en la universidad, en el trabajo, etc.". 
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El problema del rendimiento académico se entenderá de forma científica cuando se 
encuentre la relación existente entre el trabajo realizado por los profesores y los 
estudiantes, de un lado, y la educación (es decir, la perfección intelectual y moral lograda 
por éstos) de otro. Al estudiar científicamente el rendimiento, es básica la consideración de 
los factores que intervienen en él. Por lo menos en lo que a la instrucción se refiere, existe 
una teoría que considera que el buen rendimiento académico se debe predominantemente a 
la inteligencia de tipo racional; sin embargo, lo cierto es que ni siquiera en el aspecto 
intelectual del rendimiento, la inteligencia es el único factor.  
Al analizarse el rendimiento académico, deben valorarse los factores ambientales 
como la familia, la sociedad, las actividades extracurriculares y el ambiente estudiantil, los 
cuales están ligados directamente con nuestro estudio del rendimiento académico.  
El rendimiento académico es uno de los rasgos visibles del aprovechamiento que 
un estudiante hace de su actividad académica cotidiana. Estos rasgos existen en los 
diferentes niveles y modalidades educativas, desde el inicial hasta el superior universitario. 
Al respecto, muchos autores han propuesto variadas definiciones a través de las diferentes épocas.  
Himmel, Olivares y  Zabalza. (1999) sostienen que  el rendimiento o efectividad 
académica se define como el grado de logro de los objetivos señalados en los programas de 
estudio. 
Burga (2005) sostiene que “la evaluación es un instrumento sumamente importante 
dentro del ámbito educativo”… “El rendimiento académico, sin ser el único indicador de 
la calidad educativa, es uno de los más importantes; y su estudio ha sido separado, por lo 
menos desde un punto de vista teórico, en factores cognitivos y afectivo-motivacionales 
que lo afecten” (Marchesi y Martin,1999). 
Kaczynska (1986) sostiene que el rendimiento académico “es el fin de todos los esfuerzos 
y todas las iniciativas escolares del maestro, de los padres de los mismos alumnos; el valor 
de la escuela y el maestro se juzga por los conocimientos adquiridos por los alumnos”. 
Nováez (1986) afirma que el rendimiento académico es “el quantum obtenido por el 
individuo en determinada actividad académica. El concepto de rendimiento está ligado al 
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de aptitud, y sería el resultado de ésta, de factores volitivos, afectivos y emocionales, 
además de la ejercitación”. 
Carpio (1975) define rendimiento académico como el “proceso técnico pedagógico que 
juzga los logros de acuerdo con objetivos de aprendizaje previstos” (recuperado de 
http://www. udual.org/ CIDU/ Revista/ 22/ Rela Enfermeria.htm). 
Gimeno Sacristán (1976) afirma que el rendimiento académico puede definirse como lo 
que los alumnos obtienen en un curso y como queda reflejado en las notas o calificaciones 
escolares. Esta concepción tiene en cuenta el rendimiento como producto que depende de 
la personalidad y puede verse influenciado por cualquier circunstancia que afecte al ajuste 
personal. 
Chadwick (1979) define al rendimiento académico como la expresión de 
capacidades y de características psicológicas del estudiante desarrolladas y actualizadas a 
través del proceso de enseñanza-aprendizaje que le posibilita obtener un nivel de 
funcionamiento y logros académicos a lo largo de un período, que se sintetiza en un 
calificativo final (cuantitativo en la mayoría de los casos) que evalúa el nivel alcanzado 
(recuperado el 5-12-12 de http://www.monografias.com/ trabajos41/ enfermedades-y-
rendimiento / enfermedades-y-rendimiento2.shtml). 
Gómez (1986) dice que el rendimiento académico se refiere al nivel de 
conocimiento y destrezas escolares exhibidas por un estudiante y expresadas mediante 
cualquier procedimiento de evaluación (recuperado el 5-12-12 de http:// www. 
monografías. com/trabajos41/enfermedades-y-rendimiento/ enfermedades-y-
rendimiento2.shtml). 
Aranda (1998) considera que es el resultado del aprovechamiento escolar en función de 
diferentes objetivos escolares y hay quienes homologan que rendimiento académico puede 
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ser definido como el éxito o fracaso en el estudio, expresado a través de notas o 
calificativos. 
Reyes (2003) opina que el rendimiento académico es un indicador del nivel de 
aprendizaje alcanzado por el alumno. En tal sentido, el rendimiento académico se 
convierte en una “tabla imaginaria de medida” para el aprendizaje logrado en el aula, que 
constituye el objetivo central de la educación. Es pertinente dejar establecido que el 
aprovechamiento escolar no es sinónimo de rendimiento académico. El rendimiento 
académico o escolar parte del presupuesto de que el alumno es responsable de su 
rendimiento. En tanto que el aprovechamiento escolar está referido al resultado del proceso 
enseñanza-aprendizaje, de cuyos niveles de eficiencia son responsables tanto del que 
enseña como del que aprende. 
En el Perú, la deserción y repitencia en la universidad indican con claridad que el 
proceso de admisión no ha podido detectar a quienes realmente valían para los estudios 
universitarios; que, por muy variados motivos, un número significativo de alumnos no ha 
sabido responder a las exigencias que les hubieran conducido a logros satisfactorios en la 
universidad (Montes, 1992). Pero, ¿cómo se realiza la evaluación del rendimiento 
académico? Esta se realiza con instrumentos y calificaciones asignadas por los profesores, 
pero éstas no tienen un cero absoluto, es decir no son escalas de razón. Las calificaciones 
obtenidas por los alumnos en las diferentes asignaturas, criterio usado para medir el 
rendimiento, no permite una comparación válida, ni del rendimiento de cada alumno en las 
distintas asignaturas, ni de los alumnos en la misma materia. 
Esto debido a que las pruebas que se utilizan no están estandarizadas, y la 
confiabilidad de las calificaciones son muy bajos. Sin embargo, dado que sería imposible 
estandarizar todas las evaluaciones usadas se toman las calificaciones como un parámetro 
de medición que sugiere el rendimiento del alumno en determinada materia; por otro lado, 
probablemente los sesgos se producirán de igual manera al hacer comparaciones de una 
asignatura a otra, e incluso en la misma materia. Una manera de contrarrestar los sesgos en 
la evaluación es no tomar las notas obtenidas tal y como se presentan, sino reajustar ese 
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puntaje obtenido al creditaje de cada curso de tal manera que puedan obtenerse pesos 
ponderados por cada asignatura. 
 
Por su parte, los profesores en la búsqueda de solución al problema se preocupan 
por desarrollar un tipo particular de motivación de sus estudiantes, "la motivación para 
aprender", la cual consta de muchos elementos, entre los que se incluyen: la planeación, 
concentración en la meta, conciencia metacognitiva de lo que se pretende aprender y cómo 
se pretende aprenderlo, búsqueda activa de nueva información, percepciones claras de la 
retroalimentación, elogio y satisfacción por el logro y ninguna ansiedad o temor al fracaso 
(Johnson y Johnson, 1985). El éxito escolar, de acuerdo con la percepción de Redondo 
(1997), requiere de un alto grado de adhesión a los fines, los medios y los valores de la 
institución educativa, que probablemente no todos los estudiantes presentan. 
Aunque no faltan los que aceptan incondicionalmente el proyecto de vida que les ofrece la 
institución, es posible que un sector lo rechace, y otro, tal vez el más sustancial, sólo se 
identifica con él mismo de manera circunstancial. 
Aceptan, por ejemplo, la promesa de movilidad social y emplean la escuela para 
alcanzarla, pero no se identifican con la cultura y los valores escolares, por lo que 
mantienen hacia la institución una actitud de acomodo, la cual consiste en transitar por ella 
con sólo el esfuerzo necesario. O bien se encuentran con ella en su medio cultural natural 
pero no creen o no necesitan creer en sus promesas, porque han decidido renunciar a lo que 
se les ofrece, o lo tienen asegurado de todos modos por su condición social y entonces 
procuran disociarse de sus exigencias. 
Sería excelente que todos los estudiantes llegaran a la universidad con mucha 
motivación para aprender, pero no es así. E incluso si tal fuera el caso, algunos de ellos  
podrían encontrar aburrida o irrelevante la actividad académica. Asimismo, el docente en 
primera instancia debe considerar cómo lograr que los estudiantes participen de manera 
activa en el trabajo de la clase. Es decir, que generen un estado de motivación para 
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aprender; por otra parte, pensar en cómo desarrollar en los alumnos las estrategias para 
aprender de modo que sean capaces "de educarse a sí mismos a lo largo de su vida" 
(Bandura, 1993) y, finalmente, que los alumnos participen cognoscitivamente, en otras 
palabras, que piensen a fondo acerca de qué y para qué quieren estudiar. 
El rendimiento académico para esta investigación es definido como un conjunto de 
transformaciones que se operan en lo afectivo; volitivo y cognitivo como consecuencia de 
un conjunto de estímulos (enseñanza) que el educando adquiere en una materia 
determinada; dichos cambios están referidos a la asimilación de conocimientos, 
habilidades, actitudes adquiridas a través de la enseñanza. 
 
2.2. Características del rendimiento académico en la Universidad 
El rendimiento académico es una tarea que los docentes esperan alcanzar en sus 
alumnos y por ser una exigencia natural de la sociedad es que se espera niveles de calidad 
del aprendizaje susceptibles de ser medidos de manera cualitativa o cuantitativa para 
mostrar el producto al finalizar una etapa del quehacer docente en una institución 
universitaria como es el caso de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle, especialmente en los estudiantes de Tecnología del Vestido.  
García y Palacios (1991), citado por Reyes (2003), sostienen que “hay un doble 
punto de vista estático y dinámico, que atañen al sujeto de la educación como ser social”. 
En general, el rendimiento académico en su aspecto dinámico responde al proceso de 
aprendizaje, como tal está ligado a la capacidad y esfuerzo del alumno, en su aspecto 
estático comprende al producto del aprendizaje generado por el estudiante y expresa una 
conducta de aprovechamiento, el rendimiento está ligado a medidas de calidad y a juicios 
de valoración, el rendimiento es un medio y no un fin en sí mismo, y, el rendimiento está 
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relacionado a propósitos de carácter ético que incluye expectativas económicas, lo cual 
hace necesario un tipo de rendimiento en función del modelo social vigente. 
Es menester mencionar que en el rendimiento académico se incluyen otros factores como 
la evaluación de las actividades del estudiante y su comportamiento en el ambiente escolar; 
así como la responsabilidad, la puntualidad, el cumplimiento de sus tareas que expresan 
sentimientos de colaboración, cooperación con su comunidad, respeto mutuo, etc. aspectos 
que se encuentran inmersos en su vida académica. 
Podemos finalmente definir al rendimiento académico como un indicador del nivel 
de aprendizaje alcanzado por el alumno. Por ello, el sistema educativo brinda tanta 
importancia a dicho indicador. En tal sentido, el rendimiento académico se convierte en 
una "tabla imaginaria de medida" para el aprendizaje logrado en el aula, que constituye el 
objetivo central de la educación. Sin embargo, en el rendimiento académico, intervienen 
muchas otras variables externas al sujeto, como la calidad del maestro, el ambiente de 
clase, la familia, el programa educativo, etc., y variables psicológicas o internas, como la 
actitud hacia la asignatura, la inteligencia, la personalidad, el autoconcepto del alumno, la 
motivación, etc. 
2.3. Factores del Rendimiento Académico 
Suazo  (2007) sostiene que en  la educación en general y también en la educación 
universitaria, el estudiante deberá cumplir las etapas y los requerimientos necesarios para 
obtener el aprendizaje. Ello implica tener en consideración ciertos factores que influyen de 
alguna forma en ese aprendizaje.  
 
Por eso agrega además que los factores que influyen en el rendimiento académico 
han sido agrupados en cuatro grandes categorías, la primera dice relación con las 
características de la institución educacional, donde son importantes factores como la 
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dirección, gestión, recursos, infraestructura, clima institucional; la segunda categoría se 
relaciona con los aspectos curriculares en los que se desarrolla la asignatura, éstos tienen 
que ver con los sistemas didácticos, programas, carga académica; la tercera categoría tiene 
que ver con el profesor de la asignatura. Aquí son relevantes aspectos como el género, la 
edad, el grado de preparación, la interacción con el alumno, etc.; la cuarta categoría se 
refiere al estudiante. En esta son importantes variables que pueden clasificarse en cuatro 
subítems: 
 Variables demográficas: género, edad, nivel socioeconómico, lugar de residencia. 
 Variables familiares: integridad familiar, nivel educacional de los padres. 
 Variables sicológicas: aptitudes, inteligencia, motivación, personalidad, valores. 
 Variables académicas: promedio del nivel escolar secundario, puntaje de ingreso, 
estrategias y estilos de aprendizaje. 
De acuerdo con esta descripción, se desprende que el rendimiento académico tiene un 
componente multicausal, por lo que puede ser abordado desde distintos enfoques, no 
obstante lo anterior, si los factores relacionados con la institución, el currículo y el 
profesor son los mismos para todos los estudiantes, las características de los alumnos y sus 
estilos de aprendizaje resultan un factor muy importante a considerar a la hora de analizar 
el rendimiento académico de los mismos. 
Pozo (1996) afirma que todos los aprendizajes explícitos suponen una cierta cantidad de 
esfuerzo que requiere una buena dosis de motivación, factor sin el cual los aprendizajes 
más complejos no pueden lograrse. Otros autores (Alonso Tapia, 1991; 1997; Ames, 1992) 
afirman que la motivación que se pone en juego para el logro académico efectivo está en 
relación con las metas que tienen los estudiantes a la hora de aprender. Las metas del 
aprendizaje evocan diferentes escenarios mentales en los alumnos que hacen que tengan 
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actitudes positivas o negativas hacia el estudio. Esto determina el esfuerzo que  se pone 
para aprender y el rendimiento académico consecuente. 
2.4. Medición del Rendimiento Académico 
González (2001) sostiene que “la medición es una parte de la evaluación que  
refiere al proceso de obtener una representación cuantificada de cierta característica, tal 
como ciertos tipos de rendimiento o aptitudes escolásticas” (p.98). 
Según Pidgeon y Yates (1979), “La medición se hace necesario para el 
profesorado, no solo para tomar decisiones sobre los alumnos o para conocer el progreso 
de estos, sino también con el fin de facilidad su salud mental y el desarrollo de sus 
aptitudes”(p.166). La medición sirve para recordar la eficacia de la orientación del proceso 
de trabajo del alumno, de manera continua, la clase de tratamiento que conviene a sus 
necesidades y capacidades, descubriendo en el alumno cualidades que pueda ir 
encausándolas para el mejoramiento de su desempeño académico. 
Según Villasante  (2005), el estudio del rendimiento académico como un factor 
dependiente a ser explicado necesita de modelos complejos de análisis para reconocer 
cómo el factor dependiente a ser explicado puede ser el resultado de factores antecedentes 
que lo pueden influir directa y/o indirectamente. Los factores explicativos que por lo 
general son cuatro, junto con las diversas variables que integran cada uno de ellos, se 
sintetizan en las siguientes dimensiones: la familia del estudiante, las características 
personales del estudiante, el aula con sus contenidos temáticos y sus recursos de 
enseñanza, y, los profesores con sus conocimientos, personalidad, metodologías y 
motivaciones.  
Estas relaciones causales empezarán con las descripciones estadísticas de las 
tendencias de cada variable, para luego, conocer los grados de interacción entre pares de 
variables y luego generar modelos explicativos de carácter econométrico para conocer las 
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relaciones de causalidad entre factores. Cascón  (2000) sostiene que para los estudios sobre 
el rendimiento se tienen varias estrategias metodológicas que son utilizadas para explicar 
el rendimiento académico como un factor dependiente, así, el rendimiento puede ser 
estudiado a partir de las notas obtenidas por el estudiante en el año en el que se realiza el 
estudio.  Partiendo de esta última definición con relación a la medición del rendimiento 
académico, podemos utilizar las categorías planteadas, por investigadores de reconocida 
trayectoria que han aportado al estudio de la materia.  
Es así que para categorizar los niveles de rendimiento académico se pueden 
visualizar las siguientes tablas:  
Tabla 2 






Fuente: Ministerio de Educación. Dirección General de Educación Básica y Regular 
(1989). 
Tabla 3 





Fuente: Reyes Murillo, Edith (1998). 
Notas  Valoración 
De 15 a 20 Aprendizaje bien logrado 
De 11 a 14 Aprendizaje regularmente logrado 
De 00 a 10 Aprendizaje deficiente 
Notas  Valoración 
De 17 a 20 Alto 
De 14 a 16 Medio 
De 11 a 13 Bajo 




Categorización del nivel de rendimiento académico según Ever Solier 
Notas  Valoración 
De 17 a 20 Muy bueno 
De 13 a 16 Bueno 
De 09 a 12 Regular 
De 05 a 08 Malo 
De 01 a 04 Muy malo 
Fuente: Ever Solier (2008). Evaluación de los Aprendizajes. McGraw-Hill. 
Tabla 5 
Categorización del nivel de rendimiento académico, según reglamento General de la UNE 
Notas  Valoración 
De 18,19 y  20 Excelente 
De 16  y 17 Muy Bueno 
De 14 y 15 Bueno 
De 11,12,y 13 Regular 
De 00 a 10 Deficiente 
 
Fuente: Artículo 163º del Reglamento General de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle. Editorial Universitaria de la UNE (2002) La Universidad 
Nacional de Educación tiene un sistema vigesimal (0 a 20) de medición del aprendizaje y 
ello está establecido reglamentariamente. Para la presente investigación, se utilizará la 
categorización del nivel del rendimiento académico  de Artículo 163º del Reglamento 
General de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Editorial 
Universitaria de la UNE (2002). 
 
2.3. Definición de Términos Básicos 
Aprendizaje. Se puede definir al aprendizaje como el proceso mediante el cual una 
persona adquiere destrezas o habilidades prácticas (motoras e intelectuales) incorpora 
contenidos informativos o adopta nuevas estrategias de conocimiento y/o acción. 
Aprendizaje Significativo. Un aprendizaje es significativo cuando el alumno y la alumna 
pueden atribuir un significado al nuevo contenido de aprendizaje relacionándolo con sus 
conocimientos previos. Los aprendizajes pueden ser funcionales, en el sentido de que los 
contenidos nuevos asimilados están disponibles para ser utilizados en diferentes 
situaciones. Los contenidos del aprendizaje significativo son: contenidos conceptuales, 
contenidos procedimentales y contenidos actitudinales. 
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Rendimiento. La idea rendimiento refiere a la proporción que surge entre los medios 
empleados para obtener algo y el resultado que se consigue. El beneficio o el provecho que 
brinda algo o alguien también se conocen como rendimiento. 
Rendimiento académico. El rendimiento académico hace referencia a la evaluación del 
conocimiento adquirido en el ámbito escolar, terciario o universitario. Un estudiante con 
buen rendimiento académico es aquel que obtiene calificaciones positivas en los exámenes 
que debe rendir a lo largo de una cursada. En otras palabras, el rendimiento académico es 
una medida de las capacidades del alumno, que expresa lo que éste ha aprendido a lo largo 
del proceso formativo. También supone la capacidad del alumno para responder a los 













Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general 
Las actitudes de los docentes se relacionan significativamente con el rendimiento 
académico en los estudiantes del VI ciclo de la especialidad de Tecnología del 
Vestido de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2013. 
3.1.2. Hipótesis específicas 
HE1  El componente cognitivo de las actitudes de los docentes se relacionan 
significativamente con el rendimiento académico en los estudiantes del VI ciclo de 
la especialidad de Tecnología del Vestido de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, 2013. 
HE2 El componente afectivo de las actitudes de los docentes se relacionan 
significativamente con el rendimiento académico en los estudiantes del VI ciclo de 
la especialidad de Tecnología del Vestido de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, 2013. 
HE3 El componente conductual de las actitudes de los docentes se relacionan 
significativamente con el rendimiento académico en los estudiantes del VI ciclo de 
la especialidad de Tecnología del Vestido de la Universidad Nacional de Educación 





Variable 1: Las actitudes de los docentes (Una actitud es una disposición mental 
específica hacia una nueva experiencia, por lo cual la experiencia es modificada; o una 
condición de predisposición para cierto tipo de actividad. Puede ser una organización 
permanente de procesos cognitivos, afectivos o conductuales respecto de algún aspecto del 
mundo del individuo.). 
Variable 2: Rendimiento académico (El rendimiento académico es la evaluación del 
conocimiento adquirido en el ámbito escolar, terciario o universitario. Se refiere a las 
calificaciones obtenidas en un periodo de estudios. Es una medida de las capacidades del 
alumno, que expresa lo que éste ha aprendido a lo largo del proceso formativo.). 
 
3.3. Operacionalización de las variables 
















Excelente 20 y 19 
Muy bueno 18,17 y 16 
Bueno 15 y 14 
Regular 13,12 y 11 
Deficiente 10 o menos 





4.1. Enfoque de investigación 
El enfoque de la presente investigación es el cuantitativo.  Hernández, Fernández y 
Baptista  (2014) sostienen que: 
El enfoque cuantitativo (que representa… un conjunto de procesos) es secuencial y 
probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y no podemos “brincar” o eludir pasos. El 
orden es riguroso, aunque desde luego, podemos redefinir alguna fase. Parte de una idea 
que va acotándose y, una vez delimitada, se derivan objetivos y preguntas de 
investigación, se revisa la literatura y se construye un marco o una perspectiva teórica. De 
las preguntas se establecen hipótesis y determinan variables; se traza un plan para 
probarlas (diseño); se miden las variables en un determinado contexto; se analizan las 
mediciones obtenidas utilizando métodos estadísticos, y se extrae una serie de 
conclusiones respecto de la o las hipótesis (pp.4-5). 
Es decir,  que el enfoque cuantitativo utiliza la recolección de datos para probar 
hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin establecer 
pautas de comportamiento y probar teorías. 
4.2.  Tipo de investigación 
Esta investigación es  de tipo Sustantiva. Según Apolaya, (1995, p. 68), la 
investigación sustantiva resuelve problemas prácticos, es decir, satisface las necesidades 
de la sociedad. Aplica la ciencia pura en la solución de problemas. Utiliza la ciencia básica 
en la solución de un problema práctico inmediato.  
4.3. Diseño de investigación 
El diseño que se empleó fue el correlacional. Kerlinger (2002) señala que la 
investigación no experimental o ex post facto es la búsqueda empírica y sistemática en que 
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el científico no posee el control directo de las variables  independiente, debido a que sus 
manifestaciones ya han ocurrido o son inherentes no manipulables. Se hacen inferencia 
entre las relaciones de las variables sin intervención directa sobre la variación 
simultáneamente de las variables de estudio. El diseño de investigación corresponde al 
descriptivo correlacional. Este diseño busca establecer la relación que existe entre las 
variables propuestas para el estudio. 
 
                             01 
 
M                        r 
 
                             
           02 
 
Donde: 
01: Actitudes de los docentes 
02: Rendimiento académico  
r: relación entre las variables 
M: Muestra. 
4.4. Población y muestra 
4.4.1. Población 
 La población está conformada por 30 estudiantes del VI ciclo de la especialidad de 
Tecnología del Vestido de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle. 
4.4.2. Muestra 
 La muestra está constituida por 30 estudiantes del VI ciclo de la especialidad de 
Tecnología del Vestido de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
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Valle. Es decir será una muestra censal. 
4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
4.5.1. Técnicas de investigación 
Fichaje 
La técnica del fichaje se utilizó para recoger de manera sistemática la información 
para el marco teórico y la referencia bibliográfica.  
Encuesta 
Se utilizó la encuesta como técnica para aplicar el cuestionario que estuvo compuesto 
por una relación de preguntas escritas en castellano para que los alumnos lean y contesten 
por escrito. Los cuestionarios estuvieron destinados a recoger información sobre las 
opiniones y actitudes de los estudiantes del VI ciclo de la especialidad de Tecnología del 
Vestido de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2013. 
4.5.2. Instrumentos de investigación 
Para la recolección de datos se utilizó las siguientes técnicas e instrumentos: 
Cuestionario. 
Se utilizó el cuestionario como instrumento con los indicadores de la primera 
variable  a estudiar. 
Registro de notas  
Las actas de evaluación se utilizaron para obtener información de la variable 
rendimiento académico 
4.6. Tratamiento estadístico 
Para el análisis de datos se realizó la revisión de la consistencia de la información, 
según Valderrama (2010) “consiste en verificar los resultados a través de una muestra 
pequeña, por ejemplo, para hallar la confiabilidad o la prueba de hipótesis” (p.142). Así 
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también se realizó la clasificación de la información con la finalidad de agrupar datos 
mediante la distribución de frecuencias de variables dependientes.  
a. En la primera etapa, se realizó la respectiva codificación y tabulación (Excel) de los 
datos según Hernández, Fernández y Baptista (2010), “una vez recolectados los datos éstos 
deben de codificarse… las categorías de un ítem o pregunta requieren codificarse en 
números, porque de lo contrario no se efectuaría ningún análisis, sólo se contaría el 
número de respuestas en cada categoría” (p.262). De esta manera se procesaron de forma 
ordenada los datos obtenidos de los instrumentos. 
b. En la segunda etapa se realizó la estadística descriptiva, según Hernández, 
Fernández y Baptista (2010), “la primera tarea es describir los datos, los valores o las 
puntuaciones obtenidas para cada variable... esto se logra al describir la distribución de las 
puntuaciones o frecuencias de cada variable” (p.287). Por lo tanto, el análisis e 
interpretación de datos, para lo cual se realiza en primer lugar la estadística descriptiva de 
las variables y dimensiones 
c. En la tercera etapa se realizó la estadística inferencial, según Hernández, Fernández 
y Baptista (2010), “la estadística inferencial se utiliza fundamentalmente para dos 
procedimientos vinculados: probar hipótesis y estimar parámetros” (p. 306). En tal sentido 
se realiza la prueba de hipótesis, para lo cual se utilizó la prueba Rho de Spearman, debido 












De los resultados 
5.1. Selección validación y confiabilidad de los instrumentos 
5.1.1. Selección de los instrumentos de la investigación  
a) Cuestionario sobre Actitudes de los docentes 
Para medir la variable 1 (Actitudes de los docentes), se elaboró un Cuestionario, el cual está 
dirigida a los estudiantes del VI ciclo de tecnología del vestido de la Universidad Nacional 
de Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta, Lima, 2013. 
Objetivo: 
El presente Cuestionario es parte de este estudio que tiene por finalidad la obtención de 
información acerca del nivel de las actitudes de los docentes según la percepción de los 
estudiantes del VI ciclo de Tecnología del Vestido de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta, Lima, 2013. 
Carácter de aplicación  
El Cuestionario es un instrumento que utiliza la técnica de la encuesta, es de  carácter 
anónimo, por lo cual se pide a los encuestados responder con sinceridad. 
Descripción: 
El cuestionario consta de 26 ítems, cada uno de los cuales tiene cinco posibilidades de 
respuesta: Muy en desacuerdo (1); En desacuerdo (2);  Indeciso (3); De acuerdo (4); 
Muy de acuerdo (5). Asimismo, el encuestado solo puede marcar una alternativa, con un 
aspa (X). Si marca más de una alternativa, se invalida el ítem. 
Estructura: 
Las dimensiones que evalúa la Actitudes de los docente son las siguientes: 
a) Componente cognitivo 
b) Componente afectivo 
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c) Componente conductual  
Tabla 6 
Tabla de especificaciones para el Cuestionario de Actitudes de los docentes 
Dimensiones 
Estructura del Cuestionario 
Porcentaje 
Ítems Total 









Total ítems 26 100% 
 
Tabla 7 
Niveles y rangos del Cuestionario de Actitudes de los docentes 
Niveles Malo Regular Bueno 
Componente cognitivo  9 – 21 22 – 33 34 – 45  
Componente afectivo 9 – 21 22 – 33 34 – 45  
Componente conductual 8 – 19 20 – 29 30 – 40 
Actitudes de los docentes 26 –  61 62 – 95 96 – 130 
 
b) Cuestionario sobre Rendimiento académico  
Para medir la variable 2 (Rendimiento académico), se utilizó el acta de notas, el cual está 
dirigida a los estudiantes del VI ciclo de tecnología del vestido de la Universidad Nacional 
de Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta, Lima, 2013, éste presenta las siguientes 
características: 
Objetivo: 
El acta de notas es parte de este estudio que tiene por finalidad la obtención de información 
acerca del nivel de rendimiento académico de los estudiantes de tecnología del vestido de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta, Lima, 2013. 
Carácter de aplicación 
El acta de notas es un instrumento que utiliza la técnica de la observación, es de  carácter 






Niveles y rangos del Rendimiento académico 
Niveles Bajo Regular Alto 
Rendimiento académico 0 – 10 11 – 15  16 – 20 
Fuente: Registro de notas. 
Elaboración: uno mismo. 
5.1.2. Validez de los instrumentos  
a) Análisis de validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario sobre 
actitudes de los docentes. 
Se midió a través de la validez de contenido, la misma que tuvo por finalidad recoger las 
opiniones y sugerencias de expertos dedicados a la docencia con grados académicos de 
magíster o doctor en Ciencias de la Educación. En este procedimiento cada experto emitió 
un juicio valorativo de un conjunto de aspectos referidos al cuestionario sobre actitudes de 
los docentes. El rango de los valores osciló de 0 a 100%. Los resultados se muestran en la 
siguiente tabla: 
Tabla 9 
Validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario sobre actitudes de los docentes 
Expertos Actitudes de los docentes 
Dr. José Campos Dávila                            81 
Dr. José Natividad Arroyo 91 
Dr. Rogil Sánchez Quintana 92 
Promedio de validez  88% 
 
Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por los expertos, en ambas 





Valores de los niveles de validez 
 
Valores Niveles de validez 
91 – 100 Excelente 
81 - 90 Muy bueno 
71 - 80 Bueno 
61 - 29 Regular 
51 - 60 Malo 
Fuente: Cabanillas (2004). Influencia de la enseñanza directa en el mejoramiento del 
Rendimiento académico de los encuestados de Ciencias de la Educación. Tesis. UNSCH. 
Dada la validez del instrumento por juicio de expertos, donde el Cuestionario sobre actitudes 
de los docentes obtuvo el valor de 88%, podemos deducir que ambos instrumentos son muy 
buenos en cuanto a su validez. 
 Confiabilidad de los instrumentos 
5.1.2.1. Confiabilidad Cuestionario actitudes de los docentes 
Según Carrasco (2009) “la confiabilidad es la cualidad o propiedad de un instrumento que 
permite obtener los mismos resultados, al aplicarse una o más veces a la misma persona o 
grupo de personas en diferentes periodos de tiempo” (p.339). 
En este caso, para el cálculo de la confiabilidad por el método de consistencia interna, 
se partió de la premisa de que si el cuestionario tiene preguntas con varias alternativas de 
respuesta, como en este caso; se utiliza el coeficiente de confiabilidad de Alfa de Cronbach. 
Para lo cual se siguieron los siguientes pasos: 
a. Para determinar  el grado de confiabilidad de los instrumentos, por el método de 
consistencia interna. Primero se determinó una muestra piloto de 10 encuestados. 
Posteriormente se aplicó el instrumento, para determinar el grado de confiabilidad. 
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b. Luego, se estimó el coeficiente de confiabilidad para los instrumentos, por EL 
Método de consistencia interna, el cual consiste en hallar la varianza de cada pregunta, en 
este caso se halló las varianza de las preguntas, según el instrumento. 
c. Posteriormente se suman los valores obtenidos, se halla la varianza total y se 




    Dónde: 
     K   =   Número de preguntas 
      Si 
2 =   Varianza de cada pregunta 
      St 
2 =   Varianza total 
d. De la observación de los valores obtenidos tenemos. 
Tabla 11 








Actitudes de los docentes 26 10 0,836 
Fuente: Apéndices   
Elaboración: Uno mismo 
 
Los valores encontrados después de la aplicación del instrumento al grupo piloto, a nivel de 






























Valores de los niveles de confiabilidad 
Valores Nivel de confiabilidad 
0,53 a menos Confiabilidad nula 
0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 
0,60 a 0,65 Confiable 
0,66 a 0,71 Muy confiable 
0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 
1,0 Confiabilidad perfecta 
Fuente: Hernández, R. y otros (2014). Metodología de la  investigación  científica.  México: 
Mc Graw Hill.  
 
Dado que en la aplicación del Cuestionario de Actitudes de los docentes se obtuvo el valor 
de 0,836, podemos deducir que el instrumento tiene una excelente confiabilidad. 
5.2. Tratamiento estadístico e interpretación de datos 
5.2.1. Nivel descriptivo  
5.2.1.1. Niveles de la variable Actitudes de los docentes 
Tabla 13 






Buena 96 - 130 22 73,3% 
Regular 62 - 95 7 23,3% 
Mala 26 - 61 1 3,3% 





Figura 1. Actitudes de los docentes 
La tabla 13 y figura 1, de una muestra de 30 encuestados, el 73,3% (22) considera que es 
bueno el nivel de actitudes de los docentes, el 23,3% (7) de los encuestados considera que 
es regular el nivel de actitudes y finalmente, el 3,3% (1) de los encuestados considera que 
es malo el nivel de actitudes de los docentes. 
Tabla 14 





Relativa (%)  
Buena 34 - 45 24 80,0% 
Regular 22 - 33 6 20,0% 
Mala 9 - 21 0 0.0% 





Figura 2. Componente cognitivo 
La tabla 14 y figura 2, de una muestra de 30 encuestados, el 80% (24) considera que 
son buenas las actitudes de los docentes con respecto al componente cognitivo, el 20% (6) 
de los encuestados considera que es regular, en lo que respecta al componente cognitivo de 
las actitudes de los docentes.  
Tabla 15 





Relativa (%)  
Buena 34 - 45 3 10,0% 
Regular 22 - 33 26 86,7% 
Mala 9 - 21 1 3,3% 





Figura 3. Componente afectivo 
La tabla 15 y figura 3, de una muestra de 30 encuestados, el 86,7% (26) considera que son 
regulares las actitudes de los docentes con respecto al componente afectivo, el 10% (3) de 
los encuestados considera que son buenas y finalmente, el 3,3% (1) de los encuestados 
considera que son malas las actitudes de los docentes, con respecto al componente afectivo. 
Tabla 16 





Relativa (%)  
Buena 30 – 40 13 43,3% 
Regular 20 – 29 15 50,0% 
Mala 8 – 19 2 6,7% 





Figura 4. Componente conductual 
La tabla 16 y figura 4, de una muestra de 30 encuestados, el 50% (15) considera que son 
regulares las actitudes de los docentes, con respecto al componente conductual, el 43,3% 
(13) de los encuestados considera que son buenas y finalmente, el 6,7% (2) de los 
encuestados considera que son malas las actitudes de los docentes, con respecto al 
componente conductual. 
5.2.1.2. Niveles de la variable Rendimiento académico 
Tabla 17 





Relativa (%)  
Excelente 19 – 20 6 20,0% 
Muy bueno 16 – 18 21 70,0% 
Bueno 14 – 15 2 6,6% 
Aceptable 11 – 13 1 3,3% 
Desaprobado 0 – 10 0 0% 





Figura 5. Rendimiento académico 
La tabla 12 y figura 5, de una muestra de 30 estudiantes, el 70,0% (21) tienen un rendimiento 
académico muy bueno, el 20,0% (6) se encuentra en un nivel Excelente, el 6,6% (2) se 
encuentra en un buen nivel,  y finalmente el 3,3%% (1) se encuentra en un nivel aceptable. 
5.2.2. Nivel inferencial  
5.2.2.1. Prueba estadística para la determinación de la normalidad 
Para el análisis de los resultados obtenidos se determinará, inicialmente, el tipo de 
distribución que presentan los datos, tanto a nivel de la variable 1, como de la variable 2 
para ello utilizamos la prueba Shapiro-Wilk de bondad de ajuste. Esta prueba permite medir 
el grado de concordancia existente entre la distribución de un conjunto de datos y una 
distribución teórica específica. Su objetivo es señalar si los datos provienen de una población 
que tiene la distribución teórica específica. 
Considerando el valor obtenido en la prueba de distribución, se determinará el uso de 
estadísticos paramétricos (r de Pearson) o no paramétricos (Rho de Spearman), Los pasos 





Plantear la Hipótesis nula (Ho) y la Hipótesis alternativa (H1): 
 
Hipótesis Nula (H0):  
No existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución normal de 
los datos  
 
Hipótesis Alternativa (H1): 




Seleccionar el nivel de significancia 
Para efectos de la presente investigación se ha determinado que:  
a = 0,05 
 
Paso 3: 
Escoger el valor estadístico de prueba 












Pruebas de normalidad 
  Shapiro-Wilk 
  Estadístico gl Sig. 
Actitudes de los docentes 0,827 30 0,000 
Rendimiento académico  0,938 30 0,002 
 
Paso 4: 
Formulamos la regla de decisión 
Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se rechaza 
la Hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es un número 
que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la Hipótesis nula 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la Hipótesis nula 
 
Paso 5: 
Toma de decisión 
Como el valor p de significancia del estadístico de prueba  de normalidad tiene el valor  de 
0,040 y 0,002; entonces para valores Sig. < 0,05; se cumple que; se rechaza la Hipótesis nula 
y se acepta la Hipótesis alternativa. Esto quiere decir que; según los resultados obtenidos de 
la muestra de estudio no provienen de una distribución normal.  
Asimismo según puede observarse en los gráficos siguientes la curva de distribución no 





Figura 6. Distribución de frecuencias de los puntajes del Cuestionario de Actitudes de los 
docentes. 
Según puede observarse en la Figura 6 la distribución de frecuencias de los puntajes 
obtenidos a través del Cuestionario de Actitudes de los docentes se hallan sesgados hacia la 
derecha, teniendo una media de 41.63 y una desviación típica de 4.089, asimismo, el gráfico 
muestra que la curva de distribución no corresponde a la curva normal, considerada como 
una curva placurtica, según Vargas (2005), “Presenta un reducido grado de concentración 
alrededor de los valores centrales de la variable” (p. 392),  por lo tanto se afirma que la curva 





Figura 7. Distribución de frecuencias de los puntajes del instrumento de Rendimiento 
académico 
 
Según puede observarse en la Figura 7 la distribución de frecuencias de los puntajes 
obtenidos a través del instrumento de Rendimiento académico se hallan sesgados hacia la 
derecha, teniendo una media de 14.67 y una desviación típica de 1.988 Asimismo, el gráfico 
muestra que la curva de distribución no corresponde a la curva normal, considerada como 
una curva platicurtica. 
Se observa que el nivel de significancia (Sig. asintót. (bilateral) para Shapiro-Wilk es menor 
que 0,05 tanto en los puntajes obtenidos, por lo que se puede deducir que la distribución de 
estos puntajes en ambos casos difieren de la distribución normal, por lo tanto, para el 
desarrollo de la prueba de hipótesis; se utilizará las pruebas no paramétricas para 
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distribución no normal Chi Cuadrado (asociación de variables) y Rho de Spearman (grado 
de relación entre las variables). 
4.3. Prueba de hipótesis 
En el presente rubro se pone de manifiesto la relación existente entre las variables en estudio. 
Se presenta cada una de las hipótesis puestas a prueba, contrastándolas en el mismo orden 
que han sido formuladas, con el fin de facilitar la interpretación de los datos. 
Hipótesis general 
Las actitudes de los docentes se relacionan significativamente con el rendimiento académico 
en los estudiantes del VI ciclo de la especialidad de Tecnología del Vestido de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2013. 
Paso 1: Planteamiento   de   la   hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa  (H 1): 
Hipótesis Nula (H0):  
Las actitudes de los docentes no se relacionan significativamente con el rendimiento 
académico en los estudiantes del VI ciclo de la especialidad de Tecnología del Vestido de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2013. 
Hipótesis Alternativa (H1):  
Las actitudes de los docentes se relacionan significativamente con el rendimiento académico 
en los estudiantes del VI ciclo de la especialidad de Tecnología del Vestido de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2013. 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, cuando 
es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que es más 
conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel de 




Para la presente investigación se ha determinado que:   
Paso 3:   Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables objeto de 
estudio, se ha  utilizado el Coeficiente de Correlación Chi Cuadrado y Rho de Spearman. 
Tabla 19 
Tabla de contingencia Actitudes de los docentes * Rendimiento académico 
Rho de Spearman Rendimiento académico 
Actitudes de los 
docentes 
Coeficiente de correlación 0,794** 
Sig. (bilateral) 0,000 
N 30 
 
Paso 4: Interpretación 
Se puede inferir que  se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Ha). 
Así mismo, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis de alterna, entonces: Las actitudes de los docentes se relacionan significativamente 
con el rendimiento académico en los estudiantes del VI ciclo de la especialidad de 
Tecnología del Vestido de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 
2013. 
Interpretación Rho de Spearman 
 También se observa que el nivel de actitudes de los docente están relacionados 
directamente con el rendimiento académico, es decir que mientras sean mejores las actitudes 
de los docente existirán mayores niveles de Rendimiento académico, además según la 




así mismo si elevamos r2 se obtiene la varianza de factores comunes r2 = 0,631 por lo tanto 
existe una varianza compartida del 63.1% (Hernández, Fernández y Baptista. 2010, p.313). 
 
Figura 8. Diagrama de dispersión Actitudes de los docente vs Rendimiento académico  
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia se verifica que: Las actitudes de los docentes se relacionan 
significativamente con el rendimiento académico en los estudiantes del VI ciclo de la 
especialidad de Tecnología del Vestido de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, 2013. 
Hipótesis específica 1 
El componente cognitivo de las actitudes de los docentes se relaciona significativamente con 
el rendimiento académico en los estudiantes del VI ciclo de la especialidad de Tecnología 
del Vestido de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2013. 
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Paso 1: Planteamiento   de   la   hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa  (H 1): 
Hipótesis Nula (H0):  
El componente cognitivo de las actitudes de los docentes no se relaciona significativamente 
con el rendimiento académico en los estudiantes del VI ciclo de la especialidad de 
Tecnología del Vestido de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 
2013. 
Hipótesis Alternativa (H1):  
El componente cognitivo de las actitudes de los docentes se relaciona significativamente con 
el rendimiento académico en los estudiantes del VI ciclo de la especialidad de Tecnología 
del Vestido de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2013 . 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, cuando 
es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que es más 
conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel de 
riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
Para la presente investigación se ha determinado que:   
 
Paso 3:   Escoger el valor estadístico de la prueba 
 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables objeto de 











Tabla de contingencia Componente cognitivo * Rendimiento académico 
Rho de Spearman Rendimiento académico 
Componente 
cognitivo 
Coeficiente de correlación 0,679** 
Sig. (bilateral) 0,000 
N 30 
 
Paso 4: Interpretación 
Se puede inferir que  se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Ha). 
Así mismo, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis de alterna, entonces: El componente cognitivo de las actitudes de los docentes se 
relaciona significativamente con el rendimiento académico en los estudiantes del VI ciclo 
de la especialidad de Tecnología del Vestido de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, 2013. 
Interpretación Rho de Spearman 
También se observa que el nivel de componente cognitivo de las actitudes de los docentes 
están relacionados directamente con el rendimiento académico, es decir que mientras 
mejores sean las actitudes de los docentes en cuanto al componente cognitivo existirán 
mayores niveles de rendimiento académico, además según la correlación de Spearman de 
0,679 representan ésta una correlación positiva media; así mismo si elevamos r2 se obtiene 
la varianza de factores comunes r2 = 0,461 por o tanto existe una varianza compartida del 





Figura 9. Diagrama de dispersión Componente cognitivo vs Rendimiento académico  
 
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia se verifica que: El componente cognitivo de las actitudes de los docentes 
se relaciona significativamente con el rendimiento académico en los estudiantes del VI ciclo 
de la especialidad de Tecnología del Vestido de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, 2013. 
 
Hipótesis específica 2 
El componente afectivo de las actitudes de los docentes se relacionan significativamente con 
el rendimiento académico en los estudiantes del VI ciclo de la especialidad de Tecnología 





Paso 1: Planteamiento   de   la   hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa  (H 1): 
 
Hipótesis Nula (H0):  
El componente afectivo de las actitudes de los docentes no se relacionan significativamente 
con el rendimiento académico en los estudiantes del VI ciclo de la especialidad de 
Tecnología del Vestido de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 
2013. 
 
Hipótesis Alternativa (H1):  
El componente afectivo de las actitudes de los docentes se relacionan significativamente con 
el rendimiento académico en los estudiantes del VI ciclo de la especialidad de Tecnología 
del Vestido de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2013 
 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, cuando 
es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que es más 
conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel de 
riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
Para la presente investigación se ha determinado que:   
 
Paso 3:   Escoger el valor estadístico de la prueba 
 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables objeto de 






Tabla de contingencia Componente afectivo * Rendimiento académico 
Rho de Spearman Rendimiento académico 
El uso de las 
técnicas de 
enseñanza 
Coeficiente de correlación 0,476** 
Sig. (bilateral) 0,000 
N 30 
 
Paso 4: Interpretación 
 
Se puede inferir que  se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Ha). 
Así mismo, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis de alterna, entonces: El componente afectivo de las actitudes de los docentes se 
relacionan significativamente con el rendimiento académico en los estudiantes del VI ciclo 
de la especialidad de Tecnología del Vestido de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, 2013. 
 
Interpretación Rho de Spearman 
También se observa que el nivel de componente afectivo de las actitudes de los docentes 
están relacionado directamente con el rendimiento académico, es decir que mientras mejores 
sean las actitudes de los docentes en cuanto componente afectivo existirán mayores niveles 
de rendimiento académico, además según la correlación de Spearman de 0,476 representan 
ésta una correlación positiva débil; así mismo si elevamos r2 se obtiene la varianza de 
factores comunes r2 = 0,227 por lo tanto existe una varianza compartida del 22,7% 




Figura 10. Diagrama de dispersión Componente afectivo vs Rendimiento académico  
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia se verifica que: El componente afectivo de las actitudes de los docentes se 
relacionan significativamente con el rendimiento académico en los estudiantes del VI ciclo 
de la especialidad de Tecnología del Vestido de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, 2013. 
Hipótesis específica 3 
 
El componente conductual de las actitudes de los docentes se relacionan significativamente 
con el rendimiento académico en los estudiantes del VI ciclo de la especialidad de 







Paso 1: Planteamiento   de   la   hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa  (H 1): 
 
Hipótesis Nula (H0):  
El componente conductual de las actitudes de los docentes se relacionan significativamente 
con el rendimiento académico en los estudiantes del VI ciclo de la especialidad de 
Tecnología del Vestido de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 
2013. 
 
Hipótesis Alternativa (H1):  
El componente conductual de las actitudes de los docentes se relacionan significativamente 
con el rendimiento académico en los estudiantes del VI ciclo de la especialidad de 
Tecnología del Vestido de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle, 2013. 
 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, cuando 
es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que es más 
conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel de 
riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 









Paso 3:   Escoger el valor estadístico de la prueba 
 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables objeto 
de estudio,  se ha  utilizado el Coeficiente de Correlación Chi Cuadrado y Rho de 
Spearman. 
Tabla 22 
Tabla de contingencia Componente conductual * Rendimiento académico 
Rho de Spearman Rendimiento académico 
El uso de las 
técnicas de 
enseñanza 
Coeficiente de correlación 0,316** 
Sig. (bilateral) 0,000 
N 30 
Paso 4: Interpretación 
Se puede inferir que  se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Ha). 
Así mismo, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis de alterna, entonces: El componente conductual de las actitudes de los docentes 
se relacionan significativamente con el rendimiento académico en los estudiantes del VI 
ciclo de la especialidad de Tecnología del Vestido de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, 2013. 
Interpretación Rho de Spearman 
También se observa que el nivel de componente conductual de las actitudes de los 
docentes están relacionados directamente con el rendimiento académico, es decir que 
mientras mejor sean las actitudes de los docentes en cuanto al componente conductual 
existirán mayores niveles de rendimiento académico, además según la correlación de 
Spearman de 0,316 representan ésta una correlación positiva débil; así mismo si elevamos 
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r2 se obtiene la varianza de factores comunes r2 = 0.1 por lo tanto existe una varianza 
compartida del 10% (Hernández, Fernández y Baptista. 2010, p. 313). 
 
Figura 11. Diagrama de dispersión Componente conductual vs Rendimiento académico  
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia se verifica que: El componente conductual de las actitudes de los 
docentes se relacionan significativamente con el rendimiento académico en los estudiantes 
del VI ciclo de la especialidad de Tecnología del Vestido de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, 2013. 
5.3. Discusión de resultados 
Se planteó como objetivo general el de establecer la relación entre las actitudes de 
los docentes y el rendimiento académico en los estudiantes del VI ciclo de la especialidad 
de Tecnología del Vestido de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle, 2013.Luego de la prueba de hipótesis se obtuvo como resultado de que las actitudes 
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de los docentes se relacionan significativamente con el rendimiento académico en los 
estudiantes del VI ciclo de la especialidad de Tecnología del Vestido de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2013. (p < 0,05 y Rho de Spearman = 
0,794 correlación positiva considerable).Este resultado  tiene relación con los resultados 
obtenidos por Paucar (2013) en su tesis titulada Las actitudes y su relación con el 
aprendizaje de la matemática en los estudiantes del quinto grado de secundaria de la 
Institución Educativa La Victoria de Ayacucho, Huancavelica,  2013, quien llegó a la 
conclusión de que existe una relación directa entre las actitudes y el aprendizaje de la 
Matemática en los estudiantes del  5° grado de educación secundaria de la I.E. “La 
Victoria de Ayacucho” en la región de Huancavelica 2013. 
Se planteó como objetivo específico N° 2,el de  establecer la relación entre el 
componente cognitivo de actitudes de los docentes y el rendimiento académico en los 
estudiantes de la P del VI ciclo especialidad de Tecnología del Vestido de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2013.Luego de la Prueba de hipótesis 
específica N° 1,se llegó a la conclusión de que  el componente cognitivo de las actitudes 
de los docentes se relaciona significativamente con el rendimiento académico en los 
estudiantes del VI ciclo de la especialidad de Tecnología del Vestido de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2013. (p < 0,05 y Rho de Spearman = 
0,679 correlación positiva media). Este resultado de cierta manera se relaciona con los 
resultados obtenidos por Paucar (2013) en su tesis titulada Las actitudes y su relación con 
el aprendizaje de la matemática en los estudiantes del quinto grado de secundaria de la 
Institución Educativa La Victoria de Ayacucho, Huancavelica,  2013, quien llegó a la 
conclusión de que existe una relación directa entre el componente cognitivo de las 
actitudes y el aprendizaje de la Matemática en los estudiantes del 5° grado de secundaria 
de la I.E. La Victoria de Ayacucho en la región de Huancavelica 2013.Sin embargo, en los 
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resultados obtenidos por Mamani  (2012), en su tesis Actitudes hacia la matemática y el 
rendimiento académico en estudiantes del 5° grado de secundaria: Red Nº 7 Callao, llegó 
a la conclusión de que no existe correlación entre el componente cognitivo de la actitud 
hacia la matemática y el rendimiento académico en matemática porque los estudiantes 
manifiestan desconfianza e inseguridad hacia la matemática. Esto puede deberse a que las 
actitudes de los docentes, no es lo mismo que las actitudes hacia las matemáticas. 
Se planteó como objetivo específico N° 1 el de establecer la relación entre el 
componente afectivo de actitudes de los docentes y el rendimiento académico en los 
estudiantes de la P del VI ciclo especialidad de Tecnología del Vestido de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2013.Luego de la prueba de hipótesis se 
llegó a la conclusión de que el componente afectivo de las actitudes de los docentes se 
relacionan significativamente con el rendimiento académico en los estudiantes del VI ciclo 
de la especialidad de Tecnología del Vestido de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, 2013. (p < 0,05 y Rho de Spearman = 0,476  correlación positiva 
débil).Este resultado Este resultado de alguna forma tiene relación con los resultados 
obtenidos por Rodríguez (2013), en su tesis titulada  Actitud de los profesores hacia el 
bachillerato general por competencias en la escuela nacional preparatoria regional de 
Colotlán, Módulo Huejuquilla ,el cual en la dimensión afectiva concluye que la actitud de 
los profesores de manera global es favorable hacia el BGC, los profesores tienen 
disposición a saber sobre esta reforma. el 94.4% (…) están de acuerdo en adaptarse a este 
bachillerato como lo indican las autoridades educativas, consideran que se debe confiar en 
las reformas educativas, así como también les gustaría conocer cuáles son las 
competencias que deben tener como profesores de bachillerato. 
Se planteó como objetivo específico N° 3,el de establecer la relación entre el 
componente conductual de las actitudes de los docentes y el rendimiento académico en los 
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estudiantes del VI ciclo de la especialidad de Tecnología del Vestido de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2013.Luego de la prueba de hipótesis se 
llegó a la conclusión de que el componente conductual de las actitudes de los docentes se 
relacionan significativamente con el rendimiento académico en los estudiantes del VI ciclo 
de la especialidad de Tecnología del Vestido de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, 2013. (p < 0,05 y Rho de Spearman = 0,316 correlación positiva 
débil).Este resultado se condice con los resultados obtenidos por Paucar (2013),en su tesis 
titulada Las actitudes y su relación con el aprendizaje de la matemática en los estudiantes 
del quinto grado de secundaria de la Institución Educativa La Victoria de Ayacucho, 
Huancavelica,  2013, el mismo que llegó a la conclusión de que existe una relación directa 
entre el componente conductual de las actitudes y el aprendizaje de la Matemática en los 
estudiantes del 5° grado de secundaria de la I.E. La Victoria de Ayacucho en la región de 
Huancavelica 2013.Este resultado de alguna forma le da consistencia a los resultados 






Con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5% se concluye que: 
1. Las actitudes de los docentes se relacionan significativamente con el rendimiento 
académico en los estudiantes del VI ciclo de la especialidad de Tecnología del 
Vestido de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2013. (p 
< 0,05 y Rho de Spearman = 0,794 correlación positiva considerable). 
2. El componente cognitivo de las actitudes de los docentes se relaciona 
significativamente con el rendimiento académico en los estudiantes del VI ciclo de 
la especialidad de Tecnología del Vestido de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, 2013. (p < 0,05 y Rho de Spearman = 0,679 correlación 
positiva media). 
3. El componente afectivo de las actitudes de los docentes se relacionan 
significativamente con el rendimiento académico en los estudiantes del VI ciclo de 
la especialidad de Tecnología del Vestido de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, 2013. (p < 0,05 y Rho de Spearman = 0,476  correlación 
positiva débil). 
4. El componente conductual de las actitudes de los docentes se relacionan 
significativamente con el rendimiento académico en los estudiantes del VI ciclo de 
la especialidad de Tecnología del Vestido de la Universidad Nacional de Educación 









1. Se les recomienda a los docentes de la especialidad en referencia que por la 
importancia que tienen las actitudes de los docentes en el proceso de la formación 
profesional, debe realizarse el máximo esfuerzo para mostrar ante los estudiantes una 
actitud positiva y favorable para lograr mejores resultados en su desempeño laboral, pues 
para muchos estudiantes sus docentes son modelos a seguir. 
2. Se les recomienda a los docentes de la especialidad en referencia, de que sigan 
inculcando en los estudiantes como hasta ahora lo hacen que tener una buena formación 
profesional garantizará su futuro éxito profesional, por lo que los estudiantes deben seguir 
el ejemplo de sus profesores y ser cada vez mejores profesionales. 
3. Se les recomienda a los docentes de la especialidad, que dada la importancia de la 
cuestión afectiva en el proceso de aprendizaje, se tome en cuenta su desarrollo cuando 
impartan las asignaturas, pues los alumnos también tienen sentimientos que se deben 
afianzar bien para que ellos tengan seguridad al tomar decisiones en el desempeño de sus 
carreras.  
4. Se les recomienda a los docentes de la especialidad, que en lo referente al aspecto 
conductual, se debe tomar en cuenta que los estudiantes ya vienen con una formación 
desde sus hogares, pero es en la universidad donde carecen de ciertas formas de 
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Cuestionario sobre las actitudes de los docentes 
Instrucciones: Estimado estudiante; 
El propósito de este cuestionario es conocer las actitudes que tienen los docentes de la especialidad 
de Tecnología del Vestido. Por favor, lee con atención cada enunciado y marca (X) con sinceridad 
una de las alternativas que creas conveniente. 
 
Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 
0 1 2 3 4 
 
Nº Ítems 0 1 2 3 4 
 Dimensión 1: Componente cognitivo      
1 Los conocimientos que poseen las profesoras sobre la especialidad son  muy importantes.      
2 Las profesoras nos dicen que aprender la especialidad es útil y nos servirá para la vida.      
3 Las profesoras nos dicen que las tareas que nos deja son fáciles de realizar.      
4 Las profesoras consideran que los conocimientos previos que tenemos sobre la especialidad 
nos ayudarán a rendir mejor en nuestra formación profesional. 
     
5 Las profesoras nos dicen que si compartimos nuestros conocimientos de la especialidad con 
otros aprenderemos mejor. 
     
6 Las profesoras creen que estudiar la especialidad permite desarrollar nuestro pensamiento e 
inteligencia. 
     
7 Las profesoras creen que la especialidad no es tan difícil como muchos piensan.      
8 Las profesoras creen que se aprende mejor haciendo más la práctica que la teoría.      
9 Las profesoras creen que las actitudes positivas de las alumnas hacia su especialidad se verán 
repercutidas en su rendimiento académico. 
     
 Dimensión 2: Componente afectivo      
10 Las profesoras nos dicen que la especialidad es divertida y entretenida.      
11 Las profesoras dicen que se aprende más haciendo que viendo cómo lo hacen otros.      
12 Las profesoras dicen que es necesario esforzarse para dominar la especialidad.      
13 Cuando las profesoras trabajan con actitudes positivas aprendemos mejor.       
14 Cuando las profesoras solo critican nuestros errores nos hacen sentir mal.      
15 Las profesoras han establecido que desaprueba al alumno que no cumpla con las tareas.      
16 Las profesoras estimulan a los estudiantes que destacan en la especialidad.      
17 Las profesoras tienen en cuenta los sentimientos de las alumnas como parte del proceso de 
aprendizaje. 
     
18 Los problemas personales de las profesoras no deben afectar el proceso de enseñanza.       
 Dimensión 3: Componente conductual      
19 Las profesoras nos dicen que al aprender la especialidad se aprende a ser responsable.      
20 Las profesoras dicen que las  clases de la especialidad se deben escuchar con mucha atención 
y sin distraerse. 
     
21 El comportamiento de las profesoras en el aula dice mucho de su preparación profesional.      
22 Los comportamientos inapropiados de las profesoras (criticar, maltrato psicológico) deben 
ser sancionados por el departamento de la especialidad. 
     
23 Las profesoras dicen que es necesario y útil participar en las clases.      
24 Las profesoras dicen que para aprobar el curso de la especialidad no se debe estudiar a la 
última hora, sino durante todo el proceso. 
     
24 Las profesoras dicen que es necesario desarrollar los trabajos y proyectos  de la especialidad.      
25 Las profesoras dicen que es muy importante aprender a ser responsables en el desarrollo de 
los cursos de la especialidad para afrontar la vida con éxito. 
     





Matriz de consistência 
Las actitudes de los docentes y su relación con el rendimiento académico en los estudiantes de Tecnología del vestido de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta, Lima, 2013 
 
Problema Objetivos Hipótesis  Metodología 
1.2.1. Problema General. 
¿De qué manera las actitudes de los docentes se 
relacionan con el rendimiento académico en los 
estudiantes de la Promoción 2011 de la especialidad de 
Tecnología del Vestido de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, 2013? 
 
1.2.2. Problemas Específicos 
PE1 ¿De qué manera el componente cognitivo de las 
actitudes de los docentes se relacionan con el 
rendimiento académico en los estudiantes de la 
Promoción 2011 de la especialidad de Tecnología del 
Vestido de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, 2013? 
 
PE2 ¿De qué manera el componente afectivo de las 
actitudes de los docentes se relacionan con el 
rendimiento académico en los estudiantes de la 
Promoción 2011 de la especialidad de Tecnología del 
Vestido de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, 2013? 
 
PE3 ¿De qué manera el componente conductual de las 
actitudes de los docentes se relacionan con el 
rendimiento académico en los estudiantes de la 
Promoción 2011 de la especialidad de Tecnología del 
Vestido de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, 2013? 
1.3.1 Objetivo General 
Establecer la relación entre las actitudes de los docentes y el 
rendimiento académico en los estudiantes de la Promoción 
2011 de la especialidad de Tecnología del Vestido de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 
2013. 
 
1.3.1. Objetivos Específicos 
OE1 Establecer la relación entre el componente cognitivo de 
actitudes de los docentes y el rendimiento académico en los 
estudiantes de la Promoción 2011 de la especialidad de 
Tecnología del Vestido de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, 2013. 
 
OE2 Establecer la relación entre el componente afectivo de 
actitudes de los docentes y el rendimiento académico en los 
estudiantes de la Promoción 2011 de la especialidad de 
Tecnología del Vestido de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, 2013. 
 
OE3 Establecer la relación entre el componente conductual de 
las actitudes de los docentes y el rendimiento académico en los 
estudiantes de la Promoción 2011 de la especialidad de 
Tecnología del Vestido de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, 2013. 
3.1. Hipótesis General 
 Las actitudes de los docentes se relacionan significativamente con el 
rendimiento académico en los estudiantes de la Promoción 2011 de la 
especialidad de Tecnología del Vestido de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, 2013.. 
 
3.1.1. Hipótesis específicas 
 
HE1  El componente cognitivo de las actitudes de los docentes se 
relacionan significativamente con el rendimiento académico en los 
estudiantes de la Promoción 2011 de la especialidad de Tecnología del 
Vestido de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle, 2013. 
 
HE2 El componente afectivo de las actitudes de los docentes se 
relacionan significativamente con el rendimiento académico en los 
estudiantes de la Promoción 2011 de la especialidad de Tecnología del 
Vestido de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle, 2013. 
 
HE3 El componente conductual de las actitudes de los docentes se 
relacionan significativamente con el rendimiento académico en los 
estudiantes de la Promoción 2011 de la especialidad de Tecnología 
del Vestido de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán 
y Valle, 2013. 
 
Variables: 
Variable 1: Actitudes 
Variable 2: Rendimiento Académico 
Enfoque: Cuantitativo 
Tipo de investigacion: Sustantiva 
Método: Descriptiva. 
Diseño : Correlacional 
El diseño de investigación que se utilizará es el 






O1= Variable 1: Actitudes 
O2= Variable 2: Rendimiento académico 
r = relación entre la variable 1 y la variable 2.  
 
Población: 30  estudiantes 
Muestra: 30 estudiantes  
Instrumentos: 
Las documentales, (las fichas 
bibliográficas, de resumen, de párrafo).  La 
observación y hoja de  aplicación.. 
Técnicas: 
Las Medidas de Tendencia Central.La  T 









Matriz operacional de variables 
 


















Excelente 20 y 19 
Registro de 
notas 
Muy bueno 18,17 y 16 
Bueno 15 y 14 
Regular 13,12 y 11 
Deficiente 10 o menos 
 
 
 
